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RESUMEN ANALITICO ESTRUCTURADO 
 
Título: Procesos de selección de estudiantes: una propuesta de transformación en 
la gestión administrativa-académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Libre 
 
Autor: NIDIA MARIA JIRADO TAJAN 
 
Palabras clave: Competencia técnica, aprendizaje continuo, Ciencias Básicas, 
ABET, habilidad, proceso de selección, perfil del ingeniero, permanencia del 
estudiante en la institución, deserción estudiantil, deserción universitaria, 
orientación profesional, estrategia de gestión administrativa-académica, 
exploración vocacional 
Descripción: El presente trabajo se basa en el diseño de una estrategia de 
gestión administrativa-académica aplicable al proceso de selección de estudiantes 
que aspiran ingresar a la facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, la cual se 
fundamenta en los lineamientos propuestos por ABET en cuanto a habilidades y 
competencias propias de un ingeniero.  De igual manera la estrategia es aplicable 
a los estudiantes de grado 11 en las instituciones de educación media con el fin de 
contribuir en el proceso de la orientación vocacional. 
Fuentes: ANGEL REYES, María Rosario. EL RESULTADO DE PRUEBA DEL 
ICFES COMO PREDICTOR DEL RENDIMIENTO ACADEMICO; BLANCO 
RIVERO, Luis Ernesto. PERFIL DEL INGENIERO COLOMBIANO PARA EL 2020; 
BOADO, M, DS/FCS. LA DESERCION UNIVERSITARIA EN U DE LA R, 
ALGUNAS TENDENCIAS Y REFLEXIONES;  DESERCION ESTUDIANTIL EN LA 
EDUCACION SUPERIOR COLOMBIANA – Metodología de seguimiento, 
diagnóstico y elementos para su prevención. Ministerio de Educación Nacional. 
República de Colombia. 2009; DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA 
EDUCACIÓNSUPERIOR: Teorías sobre deserción estudiantil. Ministerio de 
Educación Nacional. República de Colombia. 2009;  DESERCION ESTUDIANTIL 
PRIORIDAD EN LA AGENDA. Ministerio de Educación Nacional. República de 
Colombia. 2006;  EL INGENIERO COLOMBIANO DEL AÑO 2020 – Retos para su 
formación. Foros preparatorios – XXVI Reunión Nacional. Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería; HUESCA RAMIREZ, Gabriela Edith, CASTAÑO 
CORVO, María Belén. CAUSAS DE DESERCION DE ALUMNOS DE PRIMEROS 
SEMESTRES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA; LATIESA, Margarita. LA 
DESERCION UNIVERSITARIA: DESARROLLO DE LA ESCOLARIDAD EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR EXITOS Y FRACASOS; PASSOW, Honor J. WHAT 
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COMPETENCIES SHOULD UNDERGRADUATE ENGINEERING PROGRAMS 
EMPHASIZE? A DILEMMA OF CURRICULAR DESIGN THAT PRACTITIONERS´ 
OPINIOS CAN INFORM; SALCEDO ESCARRIA, Adelaida.  DESERCION 
UNIVERSITARIA EN COLOMBIA; TORRELLES, Cristina, COIDURAS, Jordi. 
COMPETENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO: DEFINICION Y 
CATEGORIZACION; VELEZ, Amparo / LOPEZ JIMENEZ, Daniel Fernando. 
ESTRATEGIAS PARA VENCER LA DESERCION UNIVERSITARIA.  
Contenido: 
Introducción 
Capítulo 1. Las competencias de un ingeniero en relación con la orientación 
vocacional y el proceso de admisión en la Universidad 
Capítulo 2. Propuesta de una estrategia académico-administrativa aplicable como 
complemento al proceso de selección de Universidad y a las IEM como 
exploración vocacional de los jóvenes que aspiran a estudiar Ingeniería según 
ABET 
Metodología: Enfoque Cualitativo 
• Métodos Empíricos: observación de estudiantes de I.E.M., encuestas a 
estudiantes de la Fac. de Ing. de la Univ. Libre, encuestas a docentes de 
I.E.M. y de la Fac. de Ing. de la Univ. Libre, tratamiento estadístico 
• Métodos Teóricos: hermenéutico: análisis de fuentes bibliográficas, método 
inductivo – deductivo: integración de conceptos: I.E.M.- desempeño del 
estudiante y orientación vocacional  /  I.E.S– proceso de selección y 
permanencia del estudiante, modelación – modelo procedimental 
Conclusiones: 
No existe una relación entre los colegios y las universidades en actividades 
relacionadas con la exploración vocacional en el área de ingeniería. 
El diseño y validación de la estrategia administrativa académica basada en la 
transformación del proceso de evaluación sobre el cual se fundamenta la 
selección de estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería, permitió 
evidenciar que al definir la tendencia del perfil del ingeniero unilibrista es posible 
seguir los lineamientos planteados por ABET con respecto al rol de la universidad 
en un proceso de orientación continua durante la formación que debe alcanzar el 
ingeniero si lo que se quiere es garantizar el reconocimiento del profesional 
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egresado a nivel mundial a través de la aprobación de un proceso de certificación 
del programa de ingeniería practicado por ABET.  
El hecho de que durante la aplicación de la estrategia un aspirante a estudiar 
Ingeniería Mecánica no muestre en su totalidad las competencias y habilidades 
propias de un ingeniero daría para que la Facultad de Ingeniería genere un plan 
de seguimiento a este estudiante y aplique mecanismos que ayuden a 
potencializar las competencias y habilidades que estén disminuidas.  Es posible 
que con la inclusión de electivas de formación, actividades extracurriculares y 
cambios en la metodología de enseñanza en algunas asignaturas se alcance el 
nivel de competencias deseado, esto implica pensar en una modificación al Plan 
de Estudios.  
 
















La transformación mundial que se ha presentado en las últimas décadas, a 
nivel social, político, religioso, económico, laboral y educativo, entre otros,  ha 
influido para que hayan cambiado significativamente el alcance y complejidad de 
algunos quehaceres y procesos. En cuanto al entorno en el que se desenvuelve la 
educación es importante señalar la existencia de una relación entre la educación 
superior y el fenómeno de la globalización manifestada a través del concepto de 
internacionalización. Así, la educación está mudando rápida y profundamente, 
hasta tal punto que puede llegar a ser irreconocible a los ojos del siglo pasado 
(Brunner, 2000).  Hoy en día se habla de un dimensionamiento en los mecanismos 
de enseñanza e investigación en la educación superior mediante la movilidad tanto 
de los estudiantes como de los docentes e investigadores, lo que fortalece la 
formulación de programas de doble titulación, el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación y la internacionalización del currículo. 
  
Puede definirse la globalización como un fenómeno de integración que 
involucra todas las dimensiones sociales, superando las barreras del espacio y de 
la lengua, mientras que la internacionalización, vista desde el orden académico-
curricular, busca integrar la dimensión internacional (lo económico, social, político 
y cultural) con las funciones sustantivas del quehacer universitario: docencia, 




La internacionalización es entonces un fenómeno que a nivel educativo 
permite integrar las Instituciones de Educación Superior (IES) con el fin de hacer 
parte y mantenerse en un mundo cada vez más globalizado, trayendo consigo 
beneficios como garantizar la multiculturalidad y competitividad de los egresados. 
 
Tal integración entre las IES permite visualizar los perfiles profesionales que 
se manejan en otros entornos y cómo cada uno de ellos en su campo de acción 
contribuye en la solución a los desafíos que se presentan a nivel mundial, como 
caso específico de este proyecto se tomará lo referente al perfil profesional del 
ingeniero. 
 
La educación en ingeniería debe proveer el dominio de los principios 
científicos fundamentales y de los conocimientos básicos (Frey y Finan, 1981: 
467), la comprensión de los métodos de ingeniería, modelado, diseño y 
verificación experimental y la experiencia en ello (Aoki, 1990), así como de las 
fuerzas económicas y sociales y su relación con los sistemas de ingeniería 
(Beaufait, 1991: 427); un sentido de responsabilidad profesional y habilidad de 
organizar y expresar ideas.    
 
Dependiendo de la región y del país el perfil del ingeniero es diferente, en 
Europa por ejemplo, la formación va dirigida al conocimiento y manejo del 
Mercado Común Europeo, por lo que es importante dominar una segunda lengua 
extranjera y conocer otras culturas, a diferencia de Estados Unidos, en donde la 
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formación se enfatiza en la capacidad de definir y resolver los problemas de modo 
práctico y la habilidad de mantener la competencia técnica por medio del 
aprendizaje continuo.  En Japón lo importante es la capacidad de diseño analítico, 
el trabajo en grupo y asumir liderazgo, mientras que en Israel la formación hace 
énfasis en la capacidad de síntesis creativa y solución de problemas en forma 
interdisciplinaria. En América Latina el ingeniero está calificado para la creación e 
innovación tecnológica mediante la aplicación de las ciencias básicas1, esto es 
debido a que son países en desarrollo cuyo crecimiento se mide por la producción 
de conocimientos y avances técnicos.  
 
Cabe anotar cómo los cambios sociales ocurridos en Europa exigen una 
transformación en la educación partiendo de la decisión política de los ministros de 
educación de realizar la convergencia de los sistemas educativos.  Para los países 
de la Unión Europea y los que integran la Asociación Europea de Libre Comercio, 
los retos y desafíos originados por la globalización en el campo educativo dieron 
paso al desarrollo del proyecto Tuning, siendo una de las causas principales de su 
origen la necesidad de movilidad internacional de los estudiantes en su búsqueda 
por mejores oportunidades académicas y profesionales.  Con el fin de poder 
evaluar los perfiles de los estudiantes y profesionales que aspiran a dicha 
movilidad se hace necesario crear indicadores del tipo “competencias” genéricas y 
                                                          
1
 Ciencias Básicas hace referencia a asignaturas como: Matemáticas, Física, Química y Ciencias Sociales, las 
cuales se considera contribuyen al carácter formativo del estudiante de Ingeniería, permitiéndole razonar y 
ser creativo e innovador en la solución de problemas. 
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específicas  a cada área temática y también se crea un instrumento que permite 
estandarizar las estructuras y programas de enseñanza, dicho instrumento es el 
European Credit Transfer System (ECTS). 
 
“El proyecto Tuning tiene un impacto directo en el reconocimiento 
académico, garantía y control de calidad, compatibilidad de los programas de 
estudios a nivel europeo, aprendizaje a distancia y aprendizaje permanente, 
optimizando el reconocimiento y la integración europea de las distintas 
titulaciones, todo ello en el contexto de la internacionalización de la educación 
superior y, por tanto, de una concurrencia a escala mundial entre las distintas 
instituciones educativas”2. 
 
Así como en Europa existe el proyecto Tuning para la educación superior, en 
América del Norte, y específicamente para el programa de Ingeniería, existe una 
organización gubernamental llamada Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) encargada en primera instancia de acreditar programas de 
Ingeniería en diferentes universidades y también de establecer las competencias y 
habilidades propias de un ingeniero. 
 
                                                          
2
 Tomado del documento “Algunas consideraciones acerca del proyecto Tuning Educational Structures in 
Europe” pg 4. 
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Si se tiene en cuenta lo indicado por la Accreditation Board for Engineering 
and Technology (ABET), (2000), todos los programas de Ingeniería son diseñados 
para demostrar los siguientes requerimientos: 
 Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas 
 Habilidad para diseñar y conducir experimentos, así como analizar e 
interpretar resultados. 
 Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos para suplir 
necesidades dentro de un contexto económico, ambiental, social, 
político, ético, saludable y seguro. 
 Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares. 
 Habilidad para identificar, formular y resolver problemas. 
 Entender la responsabilidad ética y profesional. 
 Habilidad de comunicación. 
 Educación necesaria para entender el impacto de soluciones 
ingenieriles en un contexto global, económico, ambiental y social. 
 Habilidad para utilizar las técnicas y herramientas necesarias para la 
ingeniería práctica. 
 
Adicionalmente según ABET aparte del conocimiento y manejo de la 
Matemática un ingeniero debe ser creativo, flexible, crítico, ético, curioso, capaz 
de trabajar en equipo, habilidades que deben ser tenidas en cuenta en los 
procesos de selección de estudiantes que aspiran estudiar Ingeniería. 
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Teniendo en cuenta el perfil de desempeño del ingeniero, el enfoque que se 
le quiera dar a su formación dependiendo de las políticas de desarrollo mundial y 
las habilidades y competencias típicas indicadas por ABET, que son las que se 
tienen en cuenta en América Latina, es importante garantizar que el estudiante 
que ingresa a una facultad de Ingeniería pueda: satisfacer sus expectativas frente 
a  su desempeño laboral en un mundo globalizado y permanecer en la institución 
educativa hasta finalizar sus estudios.   
 
Con respecto a la permanencia del estudiante en la IES se puede decir que 
la deserción estudiantil en los programas de pregrado es considerada como uno 
de los problemas que repercute en el desarrollo social y económico de un país, ya 
que conlleva altos costos sociales y económicos que afectan a las familias, los 
estudiantes, las instituciones y el Estado.   
 
De acuerdo a una investigación realizada por Margarita Latiesa3 (1992), la 
deserción universitaria también alcanza a los países europeos. En dicho estudio 
presenta las siguientes estadísticas: “Las tasas de abandono en España oscilan 
entre el 30% y el 50% y son similares a las de otros países como Francia, Austria 
y Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, son algo más bajas en Alemania 
(20- 25%), Suiza (7%-30%), Finlandia (10%), y Países Bajos (20%-30%)”.   
 
                                                          
3
 Catedrática de sociología de la Universidad de Granada-España. La Deserción Universitaria: Desarrollo De 
La Escolaridad En La Enseñanza Superior Exitos Y Fracasos  
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Según explica Latiesa, no es producto de la casualidad que las tasas de 
deserción sean inferiores en países que tienen sistemas más selectivos para el 
ingreso a la educación superior, que en aquéllos que poseen sistemas más 
abiertos. “Latiesa destaca que la tasa de deserción universitaria que se observe 
será diferente según el tipo de universidad que se trate. Así la universidad o 
facultad que cuente con  examen de ingreso, o que  tenga cualquier tipo de 
selección al ingreso, tendrá no sólo menos alumnos, sino especialmente, una muy 
baja deserción estudiantil.  Por el contrario, las universidades de perfil de ingreso 
más „abierto‟ tendrán tasas de deserción elevadas, ya que en ellas son los 
alumnos los que se „autoseleccionan‟ a lo largo del proceso formativo”4. 
 
La UNESCO, en estudios realizados sobre repitencia y deserción en distintos 
países de América Latina, encontró que entre los factores que influyen en la 
deserción se encuentran:- una preparación deficiente dada en la educación media 
para entrar a la universidad, - el proceso de selección que realizan las IES y - la 
orientación que recibe el estudiante en las Instituciones de Educación Media 
(IEM).   
 
Así como lo indica Carlos Angulo5, (2006), “El paso de un estudiante de la 
educación secundaria a la educación terciaria es difícil y presenta gran 
                                                          
4
 Tomado del documento La deserción universitaria en U de la R, algunas tendencias y reflexiones., pg 10. 
5
 Rector de la Universidad de Los Andes, Ingeniero Civil, Bachelor of Science in Civil Engineering de la 




heterogeneidad, ya que hay unos estudiantes más preparados que otros.  En ese 
sentido, la Universidad puede tomar dos tipos de medidas: llevar a los estudiantes 
al nivel que requieren sus estudios universitarios, tema crítico particularmente en 
Ciencias Básicas como la Física y la Matemática; o facilitar en los primeros 
semestres el paso entre disciplinas, ya que el proceso de escogencia de un 
programa es muy complejo”6. 
 
De lo anterior se desprenden dos aspectos importantes relacionados con la 
permanencia del estudiante en la Universidad, uno es el proceso de selección y 
otro es el paso del colegio a la universidad.  De allí la importancia de la relación 
entre la IES y la IEM, no es únicamente un adecuado desempeño en Matemáticas 
lo que da para pensar que el estudiante de la IEM terminará su pregrado en 
Ingeniería, son otros aspectos que deben evidenciarse tanto en la orientación 
vocacional dada al estudiante del colegio como en el proceso de selección llevado 
a cabo por la universidad.   
 
La situación expuesta permite plantear el PROBLEMA CIENTIFICO de la 
siguiente manera: Insuficiencia en la gestión administrativa – académica en los 
procesos de selección para el ingreso de estudiantes a la IES, que limita su 
permanencia. 
 
                                                          
6
 Tomado del Boletín Informativo # 7 de la Revista Educación Superior Deserción Estudiantil Prioridad en la 
Agenda, p 11. 
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El OBJETO de la investigación se concreta en: El procedimiento 
administrativo y académico relacionado con el proceso de selección de 
estudiantes que ingresan a instituciones de educación superior. 
 
El CAMPO se ubica en un proceso de evaluación acerca de la forma en la 
que se lleva a cabo la selección de estudiantes que ingresan y permanecen en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre. 
 
La solución del problema precisa el siguiente OBJETIVO: Diseñar una 
estrategia de gestión administrativa – académica aplicable al proceso de selección 
de estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, 
evaluando aspectos relacionados con el desempeño ingenieril de acuerdo a los 
lineamientos expresados por ABET. 
 
La HIPOTESIS de la investigación expresa que: el diseño de una estrategia 
administrativa – académica, sustentada en los lineamientos de ABET permitirá 
generar cambios en el proceso de selección que incidan en cierta manera tanto en 
la permanencia de los estudiantes en la universidad como en el hecho de brindar 
una formación que les permita acceder al mercado laboral mundial. 
 
El alcance del objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis planteada, 




1. Realizar un análisis crítico en torno al objeto de estudio de la investigación, 
donde se precisen los fundamentos teórico-epistemológicos relacionados 
con el proceso de evaluación aplicable en la selección de estudiantes que 
ingresan a la IES.  
 
2. Realizar un diagnóstico del desarrollo y tratamiento de la gestión 
administrativa – académica del proceso de selección de estudiantes,  
haciendo énfasis en la situación presente en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre, escenario formativo de esta investigación.  
 
3. Diseñar una propuesta de una estrategia administrativa – académica que 
permita transformar el proceso de evaluación sobre el cual se fundamenta 
la selección de estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería 
sirviendo a su ve z como instrumento de exploración vocacional en las IEM, 
a partir de las expectativas de formación basadas en las políticas 
enunciadas por ABET.   
 
4. Evaluar la pertinencia procedimental de la propuesta de la estrategia.  
 
Dentro de los MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, los que 




Métodos Empíricos: para el desarrollo del proyecto se analizarán fuentes 
bibliográficas que permiten contextualizar el objeto de estudio; la observación 
directa para ver cómo se desenvuelven los estudiantes de la educación media con 
respecto a las características que le dan el perfil al ingeniero; encuesta a 
estudiantes sobre su experiencia con respecto al proceso de selección y su 
relación la permanencia en la institución, encuestas a directivos y docentes de las 
IES y de las IEM en donde se pueda identificar la trascendencia del proceso de 
selección de estudiantes con respecto a la permanencia en la institución y la 
orientación vocacional recibida. 
Métodos Teóricos: El análisis y crítica de fuentes, a través de los procedimientos 
del pensamiento lógico: análisis y síntesis, inducción y deducción, el histórico– 
lógico y el hipotético-deductivo, para determinar la funcionalidad de la relación 
entre las IEM y las IES.  
El enfoque sistémico, para estudiar integralmente todos y cada uno de los 
conceptos involucrados en la investigación: desempeño del estudiante en la IEM y 
orientación vocacional recibida, los criterios de selección de la IES y la 
permanencia del estudiante en la IES. 
La modelación, para modelar el conjunto de etapas y acciones que fundamentan 
la permanencia del estudiante en la IES – Modelo Procedimental.   
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El hermenéutico, en la búsqueda de significados profundos y en la comparación 
de textos de diferentes orígenes y paradigmas acerca de la formación y 
permanencia del estudiante en la IES. 




 La estructuración de la Evaluación de procesos administrativos – 
académicos. 
 El establecimiento de la relación entre los procesos administrativos y 
académicos desde el punto de vista de la selección de estudiantes que 
ingresan a la IES. 
 
APORTES PRACTICOS: 
 Una propuesta de actividades que permitan visualizar la habilidad de los 
estudiantes en otras asignaturas diferentes a Matemáticas y lo orienten a su 
estructuración como ingeniero.  
 Generación de teorías sobre el proceso de selección de estudiantes en un 
Diagrama de Procesos. 
 Elaboración de instrumentos aplicables en procesos similares como la 
exploración vocacional en las IEM. 
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- Instrumento 1: Encuesta aplicable a los orientadores vocacionales de tres 
colegios ya definidos, con el fin de conocer su fundamentación para orientar 
al estudiante a seguir la carrera de Ingeniería. 
- Instrumento 2: Cuestionario que permita tabular el desempeño de los 
estudiantes de los colegios seleccionados en situaciones específicas que 
evidencien las habilidades que hacen parte del perfil del ingeniero: ser 
creativo, flexible, ético, crítico, curioso, capaz de trabajar en equipo. 
- Instrumento 3: Encuesta aplicable a los estudiantes de la Fac de Ingeniería 
– Dpto de Mecánica, con el fin de relacionar la permanencia en la institución  
con el proceso de selección y la orientación vocacional que recibieron. 
- Instrumento 4: Encuesta aplicable a los docentes de Ingeniería Mecánica, 
con el fin de relacionar la forma en la que se lleva a cabo el proceso de 
selección y cómo a través de éste se pueden evidenciar habilidades y 
destrezas esperadas en los estudiantes para formarlo con un perfil 
profesional competitivo a nivel mundial. 
 Propuesta de modificación del Plan de Estudios del Departamento de 









CAPITULO 1.  
Las competencias de un ingeniero en relación con la orientación 
vocacional y el proceso de admisión en la Universidad 
 
En el momento en que un estudiante obtiene su título de bachiller al 
continuar con su formación académica en instituciones de educación superior, 
debe enfrentarse al proceso de escoger una carrera profesional.  Las condiciones 
para llevar a cabo dicho proceso son limitadas ya que el estudiante en su 
institución educativa,  no cuenta con el acompañamiento, las orientaciones y 
argumentos para decidir; para el caso colombiano esta escogencia se reduce al 
resultado de la Prueba de Estado7 (Prueba Saber Once), y en particular para la 
carrera de  Ingeniería se sustenta en el puntaje obtenido en Matemáticas.   
 
Por lo anteriormente expuesto es importante contextualizar la situación 
indicando los factores relacionados con el estudiante de grado 11, su perfil 
profesional y la orientación que éste recibe tanto en las Instituciones de Educación 
Media, IEM,  como en las Instituciones de Educación Superior, IES.  Para ello se 
tratarán los siguientes aspectos: 1) Deserción y permanencia en las IES; 2) 
Proceso de selección y admisión del estudiante para estudiar Ingeniería. 
 
                                                          
7
 El examen de Estado de la educación media Saber 11°, del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Icfes) es la prueba más antigua en el país, implantada desde 1968, utilizada para medir la calidad 
de la educación. Es un requisito obligatorio para acceder a la educación superior, aunque no es una 
condición para recibir el grado de bachiller. 
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1. Deserción y permanencia en las IES 
 
Con respeto al primer aspecto enunciado, la deserción y permanencia en 
las IES, el documento “Deserción estudiantil en la educación superior colombiana 
– Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención”, del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2009), la deserción puede ser explicada 
por diferentes categorías de variables: socioeconómicas, individuales, 
institucionales y académicas, ver figura 1. 
 
Figura 1. Categorías de variables aplicadas a la deserción 




La figura muestra a diferentes autores como Tinto, Ademan y Brunsden, 
entre otros, quienes han realizado investigaciones que les han permitido clasificar 
las variables asociadas a la deserción.  Esta clasificación le ha permitido al 
gobierno colombiano mostrar su posición frente al problema de la deserción 
mediante la creación de herramientas aplicables al análisis de dichas variables, 
como es el caso de la constitución del Sistema de Prevención y Análisis de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Superior - SPADIES. 
 
El SPADIES es una herramienta informática de seguimiento de la deserción 
estudiantil en educación superior, la cual  permite identificar y ponderar variables 
asociadas al fenómeno, calcular el riesgo de deserción de cada estudiante y 
facilitar la elección, seguimiento y evaluación de impacto de estrategias orientadas 
a reducirlo.  
 
 De acuerdo a los resultados presentados por SPADIES, la magnitud de la 
deserción estudiantil en Colombia – 47% para el período 2002-2007-, aunque 
cercana al promedio latinoamericano -50%-, constituye un reto para el sistema de 
educación superior, el cual tiene como propósito disminuirla al 25% en 2019, 
según se contempla en el documento “Visión Colombia 2019”. 
 
Es por ello que la deserción estudiantil se ha convertido en una prioridad en 
la agenda del MEN, según lo indica la revista Revolución Educativa (2006). La 
integración entre Instituciones educativas, gobierno, sector empresarial y sociedad 
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en general conducente a trabajar en conjunto frente al problema de la deserción 
ha permitido identificar causas y factores que conducen al estudiante a abandonar 
sus estudios.   
 
Antes de conocer algunas de las estrategias propuestas para reducir la 
deserción es importante identificar los tipos de deserción. De acuerdo a la 
definición de deserción dada por Tinto (1982) y Giovagnoli (2002) el Ministerio de 
Educación Nacional ha clasificado la deserción en dos tipos, uno con respecto al 
tiempo y otro con respecto al espacio.  
 
Dependiendo del momento en que se presenta la deserción, ésta se puede 
clasificar en: 
Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de 
educación superior no se matricula. Entre las causas institucionales de este tipo 
de deserción están: proceso de admisión, falta de información adecuada y veraz 
del programa académico y de la institución. 
Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros 
semestres del programa. Entre las causas institucionales están: Falta de 
planificación y de programación para retener al estudiante y brindarle una mejor 
orientación que la recibida en el colegio,  superpoblación, lo que genera falta de 
contacto personalizado docente-estudiante, falta de apoyo para el estudiante por 
parte de bienestar, carencia de información estadística y de seguimiento a 
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estudiantes en cierto grado de riesgo de deserción, problemas académicos y 
deficiente planeación: (rigidez del currículo, inadecuada selección del personal 
docente, sistemas de evaluación obsoletos, falta de interacción entre las unidades 
académicas de la universidad, falta de investigación sobre los métodos de estudio, 
ausencia de objetivos y metas del programa, contribución del programa a la 
movilidad estudiantil, revisión del currículo y del plan de estudios, programas de 
intervención académica).  Entre las causas intrínsecas al estudiante están: 
Proceso de educación básica, media y preescolar: (deficiencias en la escolaridad y 
nivel académico), Características psicológicas; (baja autoestima, baja 
automotivación, hábitos de estudio, persistencia y tolerancia a la frustración, 
expectativas y valores que chocan con los de la institución, estilo cognitivo 
desconocido, edad, aceptación de la autoridad, expectativa de edad al egresar), 
adaptación a la universidad, carrera e institución, transición del colegio a la 
universidad, choque entre expectativas individuales y preceptos institucionales. 
Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos semestres. 
Dependiendo del espacio en el que se presente se puede clasificar en: 
Deserción institucional: cuando el estudiante abandona la institución. 
Deserción interna o del programa académico: cuando el alumno decide 
cambiarse a otro programa ofrecido por la misma institución. 
 
De acuerdo a lo indicado en el documento “Deserción estudiantil en la 
educación superior colombiana – Metodología de seguimiento, diagnóstico y 
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elementos para su prevención”, del MEN (2009), ver figura 2, en donde se 
plantean algunas estrategias encaminadas a disminuir la deserción, aquellas 
relacionadas con la gestión académica y universitaria son las que se pueden 
vincular con los tipos de deserción descritos anteriormente.   
 
Figura 2. Estrategias encaminadas a disminuir la deserción 
Fuente: Adaptado del Boletín Informativo de Educación Superior No. 7, 2006, del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Cabe anotar que la estrategia de tipo académico no es responsabilidad 
únicamente de la IES, las IEM en sus procesos de orientación vocacional y 
profesional tienen un aporte importante en el estudiante para la elección de sus 




Según el documento “Deserción estudiantil en la Educación Superior 
Colombiana” publicado por el MEN “La orientación se basa en una planificación 
estructural que se origina en dos dimensiones: la vertical, que es el itinerario 
temporal del estudiante, y la horizontal, que es el conjunto de acciones de 
orientación que se pueden planificar”. 
 
En la primera dimensión, la vertical, se distinguen cuatro etapas que se 




Figura 3. Planificación de la orientación en la dimensión vertical 
Fuente: El autor 
  
La segunda dimensión, la horizontal, se relaciona con las acciones que 
tienden a responder a las necesidades de los estudiantes, ver figura 4. Se trata de 
intervenciones de orientación académica, centradas en el estudio y los procesos 
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Figura 4. Planificación de la orientación en la dimensión horizontal 
Fuente: El autor 
 
Uno de los resultados más significativos de SPADIES, es haber identificado 
el capital académico del estudiante previo a su ingreso a la educación superior 
como el principal determinante de la deserción estudiantil en pregrado, lo que 
permite afirmar que la primera etapa de dimensión vertical presenta deficiencias al 
igual que las dos primeras actividades que componen la orientación en la 
dimensión horizontal.  A este respecto cabe resaltar que los orientadores 
vocacionales de las IEM se basan en los resultados que los estudiantes obtienen 
en algunas asignaturas específicas y en los alcanzados en las Pruebas Saber 11 
para dar su opinión sobre las carreras universitarias que podrían seguir los 
estudiantes de la educación media.  
 
Para el caso de la orientación hacia estudios de Ingeniería, los orientadores  
de las IEM se  apoyan en los resultados obtenidos por los estudiantes en 
Matemáticas, Física y Química, tanto en las Pruebas Saber 11 como en los 
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dejando de lado lo que estas mismas y otras asignaturas pueden mostrar con 
respecto a las competencias y habilidades que caracterizan a un ingeniero.   
Como se mencionó anteriormente el hecho de que un estudiante muestre buenos 
resultados en Matemáticas, Física o Química no es un tópico suficiente para 
indicarle que los estudios superiores sugeridos corresponden a Ingeniería, ya que 
existen otras asignaturas en el pensum escolar que aunque no son tenidas en 
cuenta por los orientadores permiten visualizar competencias y habilidades 
propias de un ingeniero, de allí la importancia de llevar a cabo todas las etapas y 
actividades incluidas en la planificación de la orientación tanto en la dimensión 
vertical como en la horizontal. 
 
Estudios publicados en el año 2009 por el Ministerio de Educación, SNIES y 
SPADIES, muestran que es en el programa de Ingeniería en donde se visualiza en 
mayor proporción la deserción, ver figura 5, siendo las asignaturas 
correspondientes a las Ciencias Básicas (matemáticas, física y química) el pilar de 
la formación de un ingeniero y las que según los orientadores de las IEM muestran 




Figura 5. Deserción acumulada por áreas de conocimiento 
Fuente: MEN SPADIES 
 
Cabe anotar que para ingresar a estudios superiores en áreas como la 
Ingeniería los requisitos con respecto al puntaje en las Pruebas de Estado son 
mucho más estrictos que para otras áreas del conocimiento;  aunque el estudio 
igualmente indica que programas con procesos de selección rigurosos, que 
conllevan altos promedios en las pruebas del ICFES presentan bajas tasas de 
deserción, también muestra que es en el área de Ingeniería en donde se 
presentan las tasas de deserción más altas. 
 
2. Proceso de selección y admisión del estudiante para estudiar 
Ingeniería. 
 
Con respecto al segundo aspecto, Proceso de selección y admisión del 
estudiante para estudiar Ingeniería, como  resultado del aumento en la 
demanda de ingreso a las universidades e instituciones de educación superior, 
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hecho que sumado al imperativo  económico de minimizar la cantidad de alumnos 
que desertan o que se  rezagan, así como de garantizar calidad en la educación, 
las  universidades se han visto forzadas a desarrollar procesos de admisión  que 
les permitan seleccionar a los estudiantes que posean las características mínimas 
necesarias para tener éxito en sus estudios  futuros.  
 
En este sentido, la admisión a las instituciones de educación superior, a  
menudo, se basa, en los resultados de pruebas estandarizadas, o de  programas 
de evaluación, así como en los resultados de investigaciones  que han utilizado 
diferentes variables tanto cognitivas, como de género, raza, y socioeconómicas 
que predicen en cierto modo, el desempeño o  rendimiento de los estudiantes 
durante su primer año universitario. Los  estudiantes cuyas capacidades 
pronosticadas están por arriba de un  cierto nivel de actuación son admitidos a una 
institución de educación  superior, mientras que aquellos en que su capacidad  
pronosticada está por debajo de ese nivel, se les niega la admisión. 
 
En las Instituciones de Educación Superior (IES) de los llamados países  
industrializados, es común que se utilicen exámenes o pruebas bien  diseñadas y 
validadas para propósitos de admisión, mientras que países como México cuentan 
con centros encargados de desarrollar pruebas específicas, tal es el caso del 
Centro Nacional para  la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), en 
Colombia la entidad encargada de elaborar las Pruebas de Estado es el ICFES.  
Los porcentajes de deserción que se muestran en los tres casos mencionados 
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permiten afirmar que entre más estrictas sean las pruebas aplicadas a los 
aspirantes menor es dicho valor, ver Tabla 1. 
 
PAISES PRUEBAS DESERCION 
Alemania 
Certificado de madurez universitaria ((Fachhochschulreife) 
se alcanza, con la terminación exitosa del duodécimo año de 
escolaridad en la educación media, en combinación con una 
práctica o con el aprendizaje de un oficio. 
Experiencia práctica de por lo menos un año relacionada con 








SAT (Scholastic Aptitude Test) – para licenciatura 





EXHCOBA (Examen de Habilidades y Conocimientos 
Básicos 
Pruebas de aptitud académica y de aprovechamiento 
académico 











   
Tabla 1. Relación entre las pruebas de ingreso aplicadas y la deserción 
Fuente: El autor 
 
Dependiendo de la IES y del programa de pregrado al que se esté 
aplicando existen diferentes requisitos con respecto a los resultados de las 
Pruebas de Estado.  Debido a que este estudio se centra en los programas de 
                                                          
8
 http://www.ic.daad.de/barcelona/download/09_DAAD_estudiar.pdf. Fecha de consulta Octubre 23 de 
2012 
9
 Cifra presentada por Margarita Latiesa en el documento. La Deserción Universitaria: Desarrollo De La 
Escolaridad En La Enseñanza Superior Exitos Y Fracasos. 
10
 Cifra presentada por Margarita Latiesa en el documento. La Deserción Universitaria: Desarrollo De La 
Escolaridad En La Enseñanza Superior Exitos Y Fracasos. 
11
 Cifra presentada por el presidente de la Asociación General de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI), Ricardo Swain Oropeza, en el marco de la XVI Reunión General de directores de Escuelas de 
Ingeniería en México, 2011. http://sipse.com/archivo/131316-preocupa-nivel-desercion-estudiantes-
ingenieria.html. Fecha de consulta Octubre 23 de 2012 
12
 Según el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior, en el año 2011. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/uno-cada-dos-estudiantes-ingresan-educacion-superior-no-




Ingeniería, a continuación se muestran los criterios de ingreso de algunas IES, ver 
Tabla 2. 
UNIVERSIDAD PRUEBAS APLICADAS 
MECANISMO DE 
EVALUACION 




Figura 6. Pruebas de admisión Universidad Nacional de Colombia 
Fuente: Página Web. Universidad Nacional de Colombia 2011 
Las hojas de respuestas se leen 
mediante una lectora óptica 
reportando el número de 
respuestas correctas.  
Se utiliza la metodología Rasch 
con el fin de establecer la validez 
estadística de la prueba y de 
definir la escala de habilidad del 
grupo evaluado.  
El puntaje se obtiene haciendo 
una estandarización de la 
habilidad de cada aspirante en 
cada uno de los componentes, 
con una media en 10 y una 






Para realizar el proceso de admisión se tienen en cuenta 
únicamente aquellos aspirantes que hayan cumplido con los 
siguientes puntajes: 
Programas de Ingeniería: Mínimo 35 puntos en Física, 
Matemáticas y Lenguaje. 
Las solicitudes de admisión de aspirantes que no cumplen con 
el requisito mínimo de puntajes en las áreas de interés 
mencionados son rechazadas. 
La selección de los aspirantes se hace teniendo en cuenta la 
política de admisiones aprobada por el Consejo Directivo para 
cada período. 
Para la admisión se considera la formación previa del aspirante 
en el área de matemáticas como determinante para su buen 
desempeño en la Escuela. Se realiza el proceso de clasificación 
en cada una de las áreas de interés del Examen de Estado de 
los aspirantes inscritos en cada período clasificando en niveles 
Alto, Medio y Básico. 
El puntaje de corte 
correspondiente a cada nivel, se 
determina según los resultados 
generales de todos los 
examinados en Bogotá, según la 
fecha de presentación del 
examen. 
Dependiendo del número de 
aspirantes a cada programa y del 
nivel de clasificación en las tres 
áreas de interés, el aspirante 
podrá ser admitido, no admitido o 
quedar en lista de espera. 
Las asignaturas a cursar en el 
primer semestre dependerán del 
nivel de clasificación del aspirante 
en las áreas de interés. 
U. DE LA SALLE 
Prueba ICFES (60%): se tiene en cuenta el ponderado de las 
áreas de esta prueba que tengan relación con el programa en el 
que se inscribe el aspirante. 
Entrevista (40%): explora las aptitudes del aspirante respecto al 
perfil del programa y al modelo antropológico de la Universidad. 
Puntaje más alto en la Prueba de 
Estado y la Entrevista 
 
Tabla 2. Requisitos de selección y mecanismos de evaluación de algunas Facultades de 
Ingeniería en Colombia 
Fuente: El autor 
 
Para el caso particular de la investigación se cuenta con el siguiente 





Identificación del perfil del ingeniero en Colombia de acuerdo con los 
enfoques definidos en otros países y su relación con la orientación 
vocacional y el proceso de selección. 
 
Uno de los requisitos de la Universidad Libre corresponde a los resultados 
obtenidos en la Prueba de Estado, ver figura 7. Adicionalmente se realiza una 
entrevista siguiendo un formato estándar, ver figura 8. 
 
Figura 7. Puntaje exigido por la Universidad Libre 




Figura 8. Formato de entrevista Universidad Libre 




Un estudio estadístico realizado en el segundo semestre del año 2011 por 
la Universidad Libre – Facultad de Ingeniería – Departamento de Ciencias Básicas 
(Anexo 1), relacionado con el Plan de Estudios aplicable en el Área de Ciencias 
Básicas, ver figura 9, permite visualizar los índices de pérdida durante el periodo 
comprendido entre 2007-II y 2011-II, arrojando los resultados presentados en la 
gráfica 1. 
 
Figura 9. Plan de Estudios parcial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
Fuente: Universidad Libre 2012 
 
 
Gráfica 1. Índice de pérdida por asignaturas 






























El índice más alto de pérdida se presenta en la asignatura de Cálculo 
Diferencial 47.73%, seguido de Ecuaciones Diferenciales 43.98% y Física 
Mecánica 42.22%, siendo las posiciones semestrales primero, cuarto y segundo 
semestre respectivamente. 
 
Lo anterior ratifica que las áreas del conocimiento basadas en las Ciencias 
Básicas como son la Matemática y la Física son causa de la deserción, para este 
estudio, específicamente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, con 
lo cual se muestra la posibilidad de que un estudiante que tenga un potencial 
como ingeniero abandone sus estudios por el bajo rendimiento en esas 
asignaturas sin tener presente su desempeño en otras consideradas como no muy 
relevantes en su formación profesional. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente si lo que se pretende es formar un 
ingeniero competitivo laboralmente  y cuyo perfil le permita acceder al mercado 
internacional, es indispensable tener presente que no es únicamente el puntaje 
obtenido en Matemáticas o en Física en las Pruebas de Estado y en los primeros 
semestres de la universidad el parámetro para tener en cuenta, sino que existen 
otros aspectos que pueden mostrar que el estudiante cuenta con las habilidades y 
destrezas necesarias que le competen al perfil del ingeniero. 
 
Es generalizada e histórica la queja de los docentes de la educación 
superior respecto al bajo nivel académico que muestran los alumnos que ingresan 
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a primer año universitario. Y también es un hecho comprobado el gran porcentaje 
de jóvenes que fracasa en el primer año de sus estudios superiores. La deserción 
y mortalidad estudiantil lleva a niveles realmente preocupantes, lo que ha 
conducido a analizar esta situación y proponer acciones que permitan a los 
jóvenes un adecuado tránsito por su vida universitaria. 
 
Como se indicó en párrafos anteriores es en Ingeniería y específicamente 
en las Ciencias Básicas en donde se presenta un alto índice de pérdida generando 
el abandono de estudios, de allí la importancia primero, de la orientación 
vocacional y profesional que reciba el estudiante, y segundo del enfoque que se le 
dé al proceso de selección teniendo en cuenta tanto los resultados de las Pruebas 
de Estado como las habilidades y competencias del estudiante, permitiendo 
ambos tópicos visualizar su identificación con el perfil del profesional que se desea 
formar.  
 
Para evidenciar este hecho la investigación sustenta la relación entre la 
orientación profesional y vocacional, la aplicabilidad de las Pruebas de Estado y el 
enfoque dado al proceso de selección de estudiantes frente al perfil del ingeniero 
que se desea formar, todo lo anterior a partir de las opiniones de: los docentes 
encargados de la orientación vocacional de los Colegios Cortijo Vianney, Miravalle 
y Cecil Redil (Instrumento 1), ver anexo 2, los estudiantes de último grado de los 
colegios Cortijo Vianney, Miravalle y Cecil Redil (Instrumento 2), ver anexo 3, los 
estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de Ingeniería Mecánica de la 
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Universidad Libre (Instrumento 3), ver anexo 4, y los docentes del Departamento 
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Libre (Instrumento 4), ver anexo 5, 
presentando el siguiente desarrollo tomado como un diagnóstico.   
 
Antes de entrar a realizar cualquier tipo de análisis sobre los aspectos 
mencionados es importante definir cuál es el perfil del ingeniero que aplica en 
Colombia, las diferentes tendencias, dependiendo de la región y del país, se 
muestran en la Tabla 3. 
 
 ENFASIS DE LA FORMACION HABILIDAD O COMPETENCIA PAIS O 
REGION 
A Formación dirigida al conocimiento y 
manejo del Mercado Común Europeo 
Dominio de una segunda lengua extranjera 
y conocimiento de otras culturas 
Europa 
B La formación se enfatiza en la 
capacidad de definir y resolver los 
problemas de modo práctico 
Mantener la competencia técnica por medio 
del aprendizaje continuo 
Estados 
Unidos 
C La formación se fundamenta en la 
capacidad de diseño analítico 
Trabajo en grupo y asumir liderazgo Japón 
D La formación hace énfasis en la 
capacidad de síntesis creativa y 
solución de problemas en forma 
interdisciplinaria 
 Israel 
E La formación se basa en la creación 
e innovación tecnológica mediante la 
aplicación de las Ciencias Básicas 





Tabla 3. Características de los perfiles del ingeniero 
Fuente: El autor 
 
De acuerdo con la opinión dada por los docentes del Departamento de 
Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre en la encuesta 
aplicada, se pudo determinar que el perfil del ingeniero colombiano apunta al 
aplicado por Estados Unidos, es decir que su formación se enfatiza en la 
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capacidad de definir y resolver los problemas de modo práctico, manteniendo su 
competencia técnica por medio del aprendizaje continuo, ver gráfica 2. 
 
Gráfica 2. Perfil del ingeniero colombiano 
Fuente: El autor 
 
Para situar un contexto relacionando el perfil del ingeniero colombiano con 
el estadounidense cabe citar a ABET13 (Accreditation Board for Engineering 
and Technology, Inc.). ABET ha "pasado de un proceso de aseguramiento de 
calidad basado en la evaluación de las características del programa en relación 
con los estándares mínimos a uno basado en la evaluación y la mejora de las 
                                                          
13
 ABET was founded in 1932 as the Engineers' Council for Professional Development (ECPD), an engineering 
professional body dedicated to the education, accreditation, regulation, and professional development of the 
engineering professionals and students in the United States. 
ABET was established as the Engineers' Council for Professional Development (ECPD) by seven engineering 
societies:
[5]
The American Society of Civil Engineers (ASCE), the American Institute of Mining and 
Metallurgical Engineers - now the American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum 
Engineers (AIME), the American Society of Mechanical Engineers (ASME), the American Institute of Electrical 
Engineers - now the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the Society for the Promotion of 
Engineering Education - now the American Society for Engineering Education (ASEE), the American Institute 
of Chemical Engineers (AIChE), and the National Council of State Boards of Engineering Examiners - now 
the National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES). 
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habilidades intelectuales y capacidades de los egresados" (Prados, Peterson, & 
Lattuca, 2005, p. 169).   
 
Según lo indicado por ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería) en el capítulo tercero del documento “El ingeniero colombiano del año 
2020 - Retos para su formación” (2006) una de las entidades a tener en cuenta de 
acuerdo a las tendencias internacionales en la formación de ingenieros es ABET, 
de allí la correspondencia entre la respuesta dada por los docentes sobre el perfil 
del ingeniero colombiano y la selección de los requerimientos de ABET para el 
desarrollo de las estrategias planteadas en esta investigación. 
 
Algunos programas de Ingeniería de países como México, Chile, Perú y 
Colombia que han sido acreditados por ABET están obligados a: 1) adoptar los 
lineamientos de aprendizaje especificados en la lista ABET, 2) usar sus 
lineamientos para establecer el contenido del currículo y 3) evaluar el aprendizaje 
de los estudiantes en cada uno de los once lineamientos.  En estos  programas de 
Ingeniería se requiere que los egresados demuestren competencias específicas 
en la ABET y que las Facultades de Ingeniería sean responsables de las 
competencias adquiridas, incluyendo las Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
3.1. Relación entre la orientación vocacional y el perfil del ingeniero 
(preguntas 6, 7, 12 y 13 del Instrumento 1 / preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 del 
Instrumento 3 / preguntas 4, 5 y 6 del Instrumento 4) 
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Las respuestas obtenidas de los docentes  de grado 11 en las preguntas 6 y 
7, permiten visualizar que las personas encargadas de llevar a cabo la orientación 
vocacional no tienen suficiente conocimiento de las diferentes áreas en las que se 
pueden interesar los estudiantes de undécimo grado para continuar con sus 
estudios superiores.  En el caso específico de ingeniería los orientadores  no 
conocen el perfil del ingeniero.   
 
Las respuestas obtenidas de los estudiantes de ingeniería mecánica de los 
semestres primero, segundo y tercero en las preguntas 5, 6 y 7, permiten 
visualizar que aunque recibieron orientación vocacional las personas encargadas 
de dicha actividad no tienen suficiente conocimiento del perfil del ingeniero 
colombiano ni lo que se espera de él en su desempeño profesional.   
 
De acuerdo con las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6 los profesores de 
Ingeniería Mecánica tienen claro cuál es el perfil del ingeniero y sus expectativas a 
nivel profesional. 
 
A partir de la información anterior se puede apreciar el alto grado de 
diferencias entre los orientadores de las IEM y los docentes de las IES con 
respecto al conocimiento del perfil del ingeniero y su capacidad de desempeño, 





Gráfica 3. Conocimiento sobre el perfil 
del ingeniero, orientadores IEM 
Fuente: El autor 
Gráfica 4.  Conocimiento sobre el perfil 
del ingeniero, docentes universitarios 
Fuente: El autor 
 
Con respecto a las respuestas obtenidas por los docentes de grado 11 a las 
preguntas 12 y 13, aunque se realizan actividades que estimulan las competencias 
que tiene un ingeniero, éstas se hacen de forma aislada con poca participación de 
las universidades.  Mientras que los estudiantes a las preguntas 8 y 9 indican que 
las actividades que estimulan las competencias que tiene un ingeniero se hacen 
















Gráfica 5. Actividades de orientación realizadas por los colegios 
Fuente: El autor 
 
Lo anterior permite concluir que debido a la falta de conocimiento de los 
docentes de grado 11 con respecto al perfil del ingeniero sumado a la baja 
participación de las universidades, las actividades de orientación profesional que 
se realizan no permiten determinar en su totalidad las capacidades y aptitudes del 
estudiante para seguir la carrera de ingeniería, ver gráfica 6.  
 
Gráfica 6. Actividades de orientación realizadas por los colegios con participación de las 
universidades 
Fuente: El autor 






Asociación Colombiana para el















3.2. Aplicabilidad de las Pruebas de Estado con respecto al perfil del 
ingeniero (preguntas 8 y 9 del Instrumento 1 / pregunta 13 del 
Instrumento 3 / preguntas 7, 8 y 11 del Instrumento 4) 
 
Las respuestas obtenidas en las preguntas 8 y 9 permiten visualizar que los 
docentes de grado 11 opinan que las Pruebas de Estado no muestran un enfoque 
específico hacia un área del conocimiento, ver gráfica 7.  Para el caso de 
ingeniería no se evalúa ninguno de los aspectos que se espera tenga un ingeniero 
colombiano. Aunque consideran que la materia interdisciplinar Medio Ambiente se 
relaciona con el perfil del ingeniero. 
 
 
Gráfica 7. Aplicabilidad de las Pruebas de Estado de acuerdo a las tendencias del perfil 
del ingeniero 
Fuente: El autor 
 
Contrariamente los estudiantes de Ingeniería Mecánica en su respuesta a la 
pregunta 13 opinan que las Pruebas de Estado si miden la aptitud para estudiar 
















Gráfica 8. Percepción de los estudiantes sobre las Pruebas de Estado 
Fuente: El autor 
 
Las respuestas obtenidas en las preguntas 7, 8 y 11 permiten ver que los 
docentes de Ingeniería Mecánica opinan que  mediante las Pruebas de Estado es 
posible evaluar la capacidad de definir y resolver problemas de modo práctico y la 
habilidad de mantener la competencia por medio del aprendizaje continuo, siendo 
esta última premisa la que corresponde al perfil del ingeniero norteamericano, 
ratificando así que son los lineamientos de ABET los que aplican al perfil del 
ingeniero unilibrista, ver gráfica 9.  De igual manera los docentes consideran que 
la materia interdisciplinar Medio Ambiente, propuesta en la Prueba de Estado, es 








Gráfica 9. Percepción docentes universitarios sobre el modelo de perfil del ingeniero  
Fuente: El autor 
 
Analizando las respuestas tanto de los orientadores del colegio como de los 
docentes universitarios frente a la aplicabilidad de las preguntas de las Pruebas de 
Estado para evaluar las habilidades de un ingeniero, éstas son contrarias, 
mientras los orientadores dicen que no se evalúan, los docentes universitarios 
opinan que sí, lo cual confirma la falta de información de los orientadores con 
respecto al perfil del ingeniero, aunque cabe anotar que las Pruebas de Estado 
podrían ser modificadas con el fin de evaluar otro tipo de habilidades competentes 
al ingeniero y que no son tenidas en cuenta en las pruebas actuales.   
 
3.3. Enfoque del proceso de selección con respecto al perfil del ingeniero 
según los lineamientos de ABET y la permanencia en la institución 
(preguntas 10 y 11 del Instrumento 1 / preguntas 10, 11, 12 y 14 del 















En la respuesta obtenida a la pregunta 10 se muestra que los orientadores 
no preparan a los estudiantes para enfrentarse a un proceso de selección en la 
universidad ya que no tienen conocimiento de cómo éste se lleva a cabo, ver 
gráfica 10.   Mientras que los estudiantes dando respuesta a las preguntas 11 y 12 
opinan que aunque recibieron preparación para el proceso de selección ésta se 
relacionó medianamente con lo ocurrido en la realidad en el proceso de la 
Universidad Libre, ver gráfica 11. 
 
Gráfica 10. Conocimiento del proceso de selección por parte de los orientadores de IEM 
Fuente: El autor 
 
 
Gráfica 11. Preparación recibida por los estudiantes para afrontar proceso de selección 












Con respecto a la evaluación de los aspectos propuestos por ABET:  
 la aplicación de conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería;  
 el diseño y la realización de experimentos;  
 el diseño de un sistema,  
 el uso de las herramientas de ingeniería y  
 la comunicación, 
tanto los docentes universitarios (pregunta 10), como los de grado 11 (pregunta 
11), y los estudiantes (pregunta 10), consideran que las asignaturas de 
Matemáticas, Física y Química permiten evaluar al estudiante en aspectos 
relevantes para un ingeniero.  Para efectos del análisis de las tendencias 
mencionadas únicamente se muestra la opinión de los docentes universitarios 











Gráfica 12. Tendencia de las asignaturas de Grado 11 hacia el cumplimiento de los 
tópicos aplicables a un ingeniero, según los docentes universitarios 
Fuente: El autor 
 
Con el fin de evidenciar con mayor claridad los resultados que marcan una 
alta ponderación en las tendencias de los aspectos citados se muestra a 
continuación una serie de gráficas que permiten comparar los resultados 
obtenidos para cada asignatura de acuerdo a la opinión de las tres poblaciones 
















APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 





































































Gráfica 13. Valoración de las asignaturas frente a los aspectos citados por ABET 
Fuente: El autor 
 
Para las asignaturas que permiten evaluar la comunicación los docentes 
universitarios seleccionaron Lenguaje, Ciencias Sociales e Inglés, los docentes de 
grado de 11 seleccionaron Lenguaje, Física e Inglés y los estudiantes escogieron 













APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE 






































































Gráfica 14. Valoración de las asignaturas frente a la comunicación 
Fuente: El autor 
 
Para los profesores del Departamento de Mecánica de la Universidad Libre, 
en su  respuesta a la pregunta 12, la potencialización de las habilidades y 
destrezas propuestas por ABET con respecto al perfil del ingeniero contribuyen en 
gran medida a su permanencia en la institución educativa y en un futuro a la 
movilidad estudiantil y la homologación de títulos en el exterior, ver gráfica 15, que 
finalmente es uno de los objetivos de la internacionalización, mientras que la 
orientación vocacional tiene un peso medianamente significativo en el desempeño 
futuro; lo que permite concluir que son estos dos aspectos: las habilidades y 
destrezas y la orientación vocacional los que marcan el futuro profesional y son los 


























Gráfica 15. Tendencias de desempeño hacia futuro de acuerdo con los tópicos evaluados 
Fuente: El autor 
 
 
Como se visualizó en la gráfica 15 son las habilidades y destrezas las que 
tienen un peso significativo en el desempeño futuro y aunque es importante 
evaluar este aspecto en el proceso de selección los docentes tiene opiniones 
dividas a este respecto, según lo indicado en las respuestas a la pregunta 14, ver 
gráfica 16.  
 
Gráfica 16.  Evaluación de habilidades y destrezas en el proceso de selección 





























































































































































Con respecto a la correspondencia entre habilidades y aspectos propuestos 
por ABET, los docentes universitarios  en su respuesta a la pregunta 15, 
consideran que el ser creativo y ético contribuye en gran medida a la capacidad de 
desempeño profesional, seguido de ser crítico y capaz de trabajar en equipo, ver 
gráfica 17.    Mientras que los estudiantes en su respuesta a la pregunta 14 
consideran que la materia de Física permite que desarrollen aptitudes como: ser 
creativo, flexible, crítico, curioso, capaz de trabajar en equipo y ser disciplinado.   
Esto quiere decir que asignaturas como Física permiten que el estudiante 
potencialice las habilidades que según los docentes contribuyen a la formación 
como ingeniero de acuerdo con los tópicos propuestos por ABET. 
 
Gráfica 17. Relación entre habilidades y competencias propuestas por ABET, según los 
docentes universitarios 



















































































































































































































































La respuesta dada por los docentes a la pregunta 16 es consecuente con lo 
anterior, puesto que los docentes titulares de asignaturas que en Plan de estudios 
de Ingeniería Mecánica se consideran como de carrera, consideran que 
habilidades como la capacidad de trabajar en equipo, el ser ético y disciplinado 
contribuyen a la formación y buen desempeño profesional del estudiante, ver 
gráfica 18.   
 
Gráfica 18. Competencias requeridas por los estudiantes según los docentes titulares de 
las asignaturas 
Fuente: El autor 
 
La altura de cada barra corresponde a la totalidad de las competencias que 
requiere el estudiante para tener éxito en la asignatura enunciada, según los 
profesores titulares; cada color inmerso en ese total representa a cada una de las 
habilidades y el tamaño del rectángulo de color representa el grado de relevancia 






















































































































momento que coinciden dichas habilidades se puede afirmar que éstas son 
propias del ingeniero sin importar a cual asignatura se está referenciando. 
 
4. Conclusiones del capítulo  
 
Desde el punto de vista académico el proceso de selección aplicado 
actualmente por las IES a los aspirantes interesados en la carrera de Ingeniería se 
basa en los resultados obtenidos en las Pruebas de Estado en las asignaturas de 
Matemáticas, Física y Química, siendo en estas materias las que justamente los 
estudiantes presentan menor rendimiento académico en la universidad y conllevan 
a la deserción, según los estudios realizados por SPADIES y por la Universidad 
Libre. Cabe entonces plantear el interrogante acerca de la formación y el 
conocimiento que sobre ingeniería deberían tener los docentes que orientan 
dichas asignaturas en el colegio con el fin de darle un enfoque tal que el 
estudiante del colegio tenga el conocimiento adecuado para recibir esas 
asignaturas en la universidad sin crear un conflicto.   
 
Es válido afirmar que si los docentes de los colegios tuviesen conocimiento 
del contenido programático aplicado en las universidades para estas asignaturas o 
tuviesen estudios de postgrado en ingeniería podrían generar un vínculo entre lo 
que ellos enseñan en el colegio y lo esperado en la universidad, de esta forma 




Con respecto al aspecto administrativo  el proceso de selección actual no 
contempla la evaluación de otros tópicos como son las habilidades y destrezas 
propias de la persona y que a través de su proceso de formación en la universidad 
pueden ser potencializadas.  El proceso únicamente se basa en lo académico 
admitiendo a las personas que cumplen dichos requisitos, lo que conlleva a tener 
un número elevado de estudiantes en los primeros semestres, generando con ello 
una reducción en la interacción estudiante-docente. 
 
Una de las estrategias propuestas por el MEN para disminuir la deserción 
es la gestión universitaria, ésta debe ser conducente a revisar la relación entre el 
proceso de admisión y la deserción, con el fin de incidir en los procesos 
psicológicos del estudiante para que éste permanezca en la universidad, esto 
conlleva a ayudar al estudiante a que se identifique con el programa seleccionado 
y que a través de su formación se potencialicen las habilidades y destrezas 
evidenciadas en el proceso de admisión, es decir aplicar las etapas y actividades 
que componen la orientación en la dimensión vertical y horizontal. 
 
Revisados los procesos de selección de estudiantes se visualiza que están 
soportados en dos tópicos: los resultados obtenidos en exámenes de admisión, 
específicamente en los puntajes en Ciencias Básicas y en una entrevista.  No se 
tienen en cuenta otras materias evaluadas en las Pruebas de Estado como son: 
Biología, Ciencias Sociales, Filosofía e Inglés, siendo estas asignaturas 
consideradas como pertinentes para visualizar comportamientos y aptitudes 
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deseadas en un futuro ingeniero según los lineamientos de ABET.  Por ejemplo, 
Biología es considerada como una asignatura fundamentada en el funcionamiento 
de sistemas en donde es posible aplicar la lógica matemática, Ciencias Sociales y 
Filosofía son materias que corresponden al área de humanidades y permiten 
conocer el comportamiento del hombre en ciertas circunstancias, hecho que 
también aplica al perfil de un ingeniero, mientras que la asignatura de Inglés 
contribuye al aumento de las relaciones interpersonales y a la ampliación de 
opciones de movilidad estudiantil y de acceso laboral.  
 
Si la selección no se hiciera basándose únicamente en el resultado 
obtenido en Matemáticas, Física, Química y Lenguaje, sino que se le diera una 
valoración a las demás asignaturas podría evaluarse en cierta manera las 
competencias propuestas por ABET, que involucran tanto una relación individual 
de desempeño de habilidades como una relación grupal. 
 
Frente a este hecho es importante identificar el perfil del profesional que se 
quiere formar, lo que conlleva la potencialización de competencias y habilidades 
del estudiante a través de su tránsito por la universidad.  
 
El planteamiento anterior permite mostrar la necesidad de implementar una 
propuesta que complemente el proceso de selección mediante la evaluación de 
destrezas y habilidades que se espera tenga un ingeniero y el manejo que le da la 
universidad a los estudiantes para potencializar las mismas, todo esto apuntando 
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a su satisfacción para garantizar su permanencia en la universidad y su 
aprendizaje continuo mediante estudios posteriores; de igual manera teniendo 
presente que la orientación vocacional brindada por el colegio al estudiante y la 
participación y acompañamiento de las universidades en dicho proceso juegan un 
papel importante.  
. 
La estrategia propuesta se basa en la evaluación de los lineamientos 
considerados por ABET como la base de la formación  para el desempeño laboral 


















CAPITULO 2.  
Propuesta de una estrategia académico-administrativa aplicable como 
complemento al proceso de selección de la Universidad y a las IEM como 
exploración vocacional de los jóvenes que aspiran a estudiar Ingeniería 
según ABET 
 
La internacionalización exige pensar en un mundo laboral asequible al 
ingeniero colombiano, lo cual se obtiene brindando una movilidad estudiantil tanto 
de estudiantes como de docentes e investigadores, proponiendo proyectos de 
investigación que vinculen la participación de otras IES y en general brindando  
apoyo y orientación durante su proceso de formación. 
 
Estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, del mercado mundial 
y en general de las tendencias globales es el objetivo de las IES en el proceso de 
formación de los universitarios en Colombia.  El Ministerio de Educación con su 
Proyecto para el Fomento de  Internacionalización  de la Educación Superior tiene 
como objetivo facilitar la inserción de la educación que se ofrece en Colombia en 
el contexto mundial, lo cual conlleva al análisis de los procesos que se llevan a 
cabo en las IES con respecto al mejoramiento de la calidad educativa y la 
adaptabilidad de sus programas y políticas al desarrollo científico, tecnológico, 




Los tópicos manejados por ABET en los programas de Ingeniería cubren los 
aspectos relacionados con el desarrollo científico, tecnológico, ambiental y 
cultural,  las IES que basan sus procesos académicos y administrativos en dichos 
lineamientos garantizan que sus estudiantes potencialicen sus habilidades, 
destrezas y competencias, lo que le permite al egresado ingresar a un mercado 
laboral mundial mediante el cumplimiento de las etapas y actividades que 
conforman la orientación tanto vertical como horizontal. 
 
De acuerdo con la opinión dada por los docentes universitarios en su 
identificación de los aspectos que caracterizan a un ingeniero unilibrista,   evaluar 
la capacidad de definir y resolver problemas de modo práctico y la habilidad de 
mantener la competencia por medio del aprendizaje continuo, son el resultado de 
aplicar los lineamientos de ABET, aunque también se evidenció que ni en la 
orientación vocacional recibida en el colegio ni en el proceso de selección aplicado 
por la universidad se visualizaban habilidades y destrezas que permitan llevar al 
estudiante a la formación con dicho perfil.  
 
Al involucrar al proceso de selección de aspirantes a estudiar Ingeniería y la 
orientación vocacional brindada por las IEM con el perfil del ingeniero aplicable en 
Colombia, necesariamente la permanencia en las IES se ve afectada, la 
orientación vocacional que se lleva a cabo en el colegio no es realizada por 
personas con conocimientos del perfil de éste, ni tampoco se hace de tal manera 
que incluya los lineamientos propuestos por ABET, y la permanencia en la 
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institución se basa en el desempeño en Ciencias Básicas, específicamente en 
Matemáticas. 
 
Esta investigación no pretende plantear estrategias aisladas aplicables a la 
universidad que modifiquen el proceso de selección o a los colegios para 
complementar el proceso de orientación profesional, se trata de pensar en un 
conjunto de actividades que apliquen en ambos ambientes teniendo como 
finalidad garantizar la permanencia y satisfacción del estudiante en la IES. 
 
En este orden de ideas, surge la propuesta de plantear una estrategia 
aplicable tanto al proceso de selección como a la orientación profesional basada 
en los lineamientos de ABET. 
 
1. Fundamentación de la propuesta 
 









La capacidad de funcionar en equipos multidisciplinarios 
La capacidad de identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería 
La comprensión de la responsabilidad profesional y ética 
El reconocimiento de la necesidad y la capacidad de 
participar en el aprendizaje de por vida 
 Son esencialmente 
las nuevas necesidades 
desde la década de 
1980 
   
La educación necesaria para entender el amplio impacto 
de las soluciones de ingeniería en un contexto mundial, 
económico, ambiental y social 
Conocimiento de los temas de actualidad  
 Son una transformación 
a partir de los 
requerimientos de los 
cursos en Humanidades 
y Ciencias Sociales 
   
La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería 
La capacidad para diseñar y realizar experimentos, así 
como para analizar e interpretar los datos 
La capacidad de diseñar un sistema, componente o 
proceso para satisfacer las necesidades deseadas dentro 
de restricciones realistas tales como económica, 
ambiental, social, política, ética, la salud y la seguridad, 
la fabricación, y la sostenibilidad 
La capacidad de comunicarse de manera efectiva 
La capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y 
herramientas modernas de ingeniería necesarias para 
prácticas de ingeniería. 
 
Esencialmente se 
muestran más como 





Figura 10. Tópicos que fundamentan el perfil del ingeniero 
Fuente: ABET 
 
Estos lineamientos soportan la estrategia apuntando hacia una gestión de 
cambio tanto académica como administrativa; académica puesto que se pretende 
darle valoración en el proceso de selección a otras asignaturas diferentes a las 
Ciencias Básicas, ya que como lo indican los lineamientos de ABET se debe 
formar al estudiante en un contexto mundial, económico, ambiental y social, aporte 
dado por las Ciencias Sociales y Humanidades; administrativa puesto que se 
pretende que la universidad tenga un papel más activo en los procesos de 




Los cambios propuestos en la gestión académico – administrativa y los 
resultados obtenidos en el diagnóstico permiten definir las categorías de análisis 
que fundamentan la estrategia.  
 
2. Categorías de análisis 
 




Un líder es aquella persona que tiene autoridad de 
manera natural y la ejerce de igual manera, sin 
autoritarismos.  Alrededor del líder se agrupan otras 
personas de forma inconsciente, al observar en él 
carisma y capacidades para dirigir al grupo.  
 
Por qué considerar que un ingeniero debe tener capacidad de liderazgo? El 
liderazgo es considerado como una competencia básica, es decir que es 
fundamental  para vivir en sociedad y desenvolverse en el ámbito laboral.  Un 
ingeniero no debe ser considerado principalmente como el que resuelve 
problemas, su formación debe ser tal que se desenvuelva en cualquier actividad 
sin que ninguna especialización limite su potencial (flexibilidad), que contribuya al 
desarrollo de la sociedad y a un rol de ciudadano y sobre todo a la recuperación 
del ser humano como centro de propuestas que apunten al desarrollo del país.  Un 
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ingeniero debe entender el contexto en el cual se desenvuelve, tanto en lo 
económico, como lo político, pero sobre todo en lo social, es lo que finalmente le 





La planeación involucra el establecimiento de 
estrategias, metas y objetivos hacia el futuro a 
partir del presente, seguido de una asignación 
de recursos tanto humanos como físicos que al 
ser utilizados eficientemente contribuirán a la 
cumplimiento del objetivo planteado. 
 
Por qué es importante la planeación en el desempeño profesional del 
ingeniero?  La mayoría de la veces la propuesta de una estrategia, meta u objetivo 
corresponde a la posible solución de un problema identificado.  Normalmente la 
planificación inicia con la identificación del problema y continua con el análisis de 
las diferentes opciones que pueden llevar a la solución del mismo.  Si la acción se 
lleva adecuadamente el responsable deberá escoger la opción que le resulte 





El hecho de poder identificar un problema hace que el ingeniero desarrolle 
su pensamiento crítico mediante el entendimiento de las ciencias matemáticas, 
físicas y naturales, así como también de las humanidades y sociales.  Esto implica 
desarrollar un aprendizaje basado en problemas y cuestionamientos, que en gran 





Una persona creativa es aquella que genera 
nuevas ideas y conceptos basándose en algo ya 
conocido.  Algunas características asociadas son la 
imaginación, la curiosidad intelectual, la capacidad 
de asociación, la intuición, el entusiasmo y la 
sensibilidad a la percepción de las cosas.  
 
La creatividad no es algo con lo que se nace, ni tiene que ver con el 
coeficiente intelectual, es una competencia que se va desarrollando dependiendo 
de las situaciones y ambientes en los que se desenvuelva la persona.  La 
creatividad consiste simplemente en conectar cosas, no surgen ideas de la nada, 
surgen por combinaciones de cosas que ya existen. 
 
Por qué es importante la creatividad en el desempeño profesional del 
ingeniero?  Potenciar la creatividad es incrementar el ingenio, y es lo que se 
necesita en el momento de proponer alternativas de solución frente a una 
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situación en particular.  No se trata de inventar sino de aprovechar los recursos 
que se tienen para modificar, crear situaciones en las que la mente se abra hacia 
nuevas perspectivas.  La creatividad implica el manejo de la lógica, para el caso 
del ingeniero la lógica matemática es considerada como la base de su formación, 
aunque otros tipos como la lógica espacial contribuyen de igual manera.  
 
Adicionalmente para contribuir con el crecimiento económico del país es 
importante contar con profesionales que se enfoquen en el desarrollo de la 
informática, la electrónica y la robótica, necesidades de la sociedad actual y claves 
en la internacionalización.  De tal manera que los ingenieros necesitan emplear la 
creatividad y el pensamiento crítico en el diseño y planeación de soluciones frente 
a los problemas existentes. 
 
La competencia de creatividad e ingenio práctico debe estar presente en las 
labores del ingeniero ya que esto le permite realizar actividades de invención e 
innovación apoyadas con acciones combinadas de planificación, liderazgo, trabajo 
en equipo y comunicación. 
 




Es una acción dirigida con el fin de conseguir un 
objetivo compartido mediante la cooperación y la 
cohesión del equipo.  Cada miembro del equipo 
debe realizar su aporte para lograr el objetivo y 
también debe sentir parte del mismo, esto hace 
que haya un ambiente positivo y buena 
comunicación para la solución del conflicto. 
 
El trabajo en equipo también implica flexibilidad, no es imponer ideas de 
forma autoritaria con el fin de que los demás hagan la voluntad de una persona, es 
saber escuchar las sugerencias de los demás y las propias con el fin de llegar a un 
acuerdo, de allí la importancia de la comunicación y la cohesión del equipo.    
 
Por qué es importante el trabajo en equipo en el desempeño profesional 
del ingeniero?   En la actualidad los equipos de trabajo son multidisciplinarios, lo 
que exige interconexión y flexibilidad entre ellos con el fin de alcanzar un fin 
común.  El trabajo en equipo permite identificar los problemas y plantear 






Es el proceso mediante el cual el transmisor y el 
destinatario establecen una conexión para 
transmitir o compartir información.   El lenguaje 
utilizado para expresarse puede ser de forma 
visual, verbal o escrita, pero siempre debe 
generar un vínculo entre las personas. 
 
La comunicación es una competencia presente en todas las actividades y 
momentos de la vida, considerada como necesaria para poder interactuar con 
otras disciplinas del conocimiento. 
 
Por qué es importante la comunicación en el desempeño profesional del 
ingeniero?   El uso de nuevas tecnologías tanto informáticas como de 
comunicación permite generar un vínculo de manera más rápida y en algunos 
casos más versátil entre las personas, bien sea oral, escrita o gráfica, lo que se 
considera como una competencia en situaciones de negociaciones, gerenciales y 
en la vida diaria en general.   
 
Redes de comunicación como RENATA14 contribuyen a la formación del 
profesional tomando como herramienta el uso de las TIC‟s. 
                                                          
14
 Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica 
y propicia la colaboración entre las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes 
académicas internacionales y los centros de investigación más desarrollados del mundo. 
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Para poder visualizar las competencias y habilidades de liderazgo, 
capacidad de planeación, creatividad, capacidad de trabajo en equipo y 
comunicación, tanto en los estudiantes de las IEM que desean estudiar ingeniería 
como en los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Libre, se desarrollaron tres actividades que hacen parte de la estrategia propuesta 
y se explicarán en el ítem correspondiente.  Cada actividad permite evidenciar las 
competencias mencionadas y otras que se encuentran inmersas, como es el caso 
de la flexibilidad, considerada en esta investigación como característica asociada 
al liderazgo y al trabajo en equipo; mientras que la curiosidad, la lógica espacial y 
la lógica matemática están asociadas a la creatividad. 
 
3. Diseño de la estrategia 
 
La estrategia propuesta se diseñó básicamente teniendo en cuenta lo que 
se espera del ingeniero en su desempeño laboral, la orientación que el estudiante 
debe recibir en las IEM, la rigurosidad en el proceso de selección de la IES y la 
orientación y apoyo académico brindado por la universidad en el tránsito del 
mismo durante su formación profesional.  
 
La estrategia está constituida por dos rutas, la primera ruta es aplicada a los 
estudiantes de Grado 11 y la segunda es aplicada a los aspirantes a ingresar a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre.  
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Con la aplicación de la actividad realizada en la RUTA 1,  consistente en un 
caso de estudio, ver anexo 3, se espera determinar algunas de las competencias 
presentes en los estudiantes de Grado 11 que caracterizan a un ingeniero: 
liderazgo, planeación y ética, mediante las respuestas dadas a una serie de 
preguntas. 
 
Como resultado de la aplicación de esta actividad al realizar una valoración 
individual manejando una escala de 0 a 100, se seleccionan dos grupos de 
estudiantes, el primer grupo se encuentran aquellos que les interesa estudiar 
ingeniería sin tener en cuenta los resultados obtenidos, y en el segundo grupo 
están los estudiantes que aunque no manifiestan que quieren estudiar ingeniería 
alcanzan un puntaje de 80 sobre 100 en los resultados de sus respuestas lo cual 
se considera como consecuente con las competencias esperadas.  
 
Seguidamente se realiza la segunda parte de la ruta uno, la cual consiste 
en la aplicación de las tres actividades mencionadas anteriormente, ver tabla 4. El 
diseño de estas actividades se hizo de tal manera que se pudieran visualizar 
algunas competencias y habilidades típicas de un ingeniero de acuerdo a su 







ACTIVIDAD 1 – PUESTA EN ESCENA 
Desafío: La tarea consiste en crear una historia con los personajes propuestos, presentarla a los Evaluadores incluyendo un diseño 
gráfico de las escenas y efectos de sonido, para esto último el grupo deberá utilizar los elementos entregados. 
Integrantes:  mínimo 3 máximo 6 
Tiempo: El grupo tiene 15 minutos para crear una historia, graficar escenas e incluir sonidos. Terminado el tiempo tendrán 5 
minutos para presentar la historia. 
Escenario: En el tablero se encuentran listados los personajes y en la mesa se encuentran los elementos que pueden ser utilizados 
para la generación de sonidos. 
ACTIVIDAD 2 – A QUE JUGAMOS? 
Desafío: La tarea consiste en diseñar un juego para un grupo de personas incluyendo reglas y sistema de puntuación. 
Integrantes:  mínimo 3 máximo 6 
Tiempo: Cada equipo tendrá 15 minutos para idear un juego con los elementos que haya tomado de la mesa, probarlo, crear reglas 
y sistema de puntuación y 5 minutos para presentarlo a los evaluadores. 
Escenario: En la mesa se encuentran los elementos que pueden ser utilizados para la creación del juego. 
ACTIVIDAD 3 – ELABORANDO UNA ESTRUCTURA AL REVES 
Desafío: La tarea consiste en elaborar una estructura con diferentes materiales tan alta como sea posible y que se pueda invertir 
para que se pare en su parte superior o en su base. 
Integrantes:  mínimo 3 máximo 6 
Tiempo: Cada equipo tendrá 15 minutos para elaborar una estructura tan alta como sea posible utilizando los elementos que tiene a 
disposición  y hasta 1 minuto para invertir la estructura permitiéndole pararse al revés.  Puede detenerse el tiempo antes de que 
pase 1 minuto.  La estructura invertida debe pararse por sí misma por lo menos durante 5 segundos para recibir puntos.  
Escenario: En la mesa se encuentran los elementos que pueden ser utilizados para la creación de la estructura y en el salón se tiene 
marcado un cuadro con cinta adhesiva en el que se pondrá la estructura. Ningún material o pedazos pueden removerse o caerse de 
la estructura al pararla al revés, si alguna parte de la estructura es removida o se cae, se detendrá el tiempo y no recibirán puntos 
por invertir la torre. 
 
Tabla 4. Actividades para visualizar competencias y habilidades propias de un ingeniero 
según ABET 
Fuente: El Autor 
 
Durante la aplicación de cada actividad se evalúa a cada grupo formado de 









Valoración Actividad 1 
 
Valoración Actividad 2 
 
Valoración Actividad 3 
 
 
Tabla 5. Tabla de indicadores correspondientes al desempeño en las actividades  
Fuente: El Autor 
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Una vez identificado el indicador correspondiente a la habilidad o 
competencia evaluada la persona encargada de dirigir la sesión evalúa a cada 
participante del grupo de forma individual de acuerdo a lo mostrado en  la tabla de 
puntuación final, ver tabla 6.  Si el indicador obtenido en la tabla 5 es el 1 entonces 
la evaluación final se hará utilizando la escala de 1 a 4, donde 1 y 2 corresponden 
a un valor bajo, 3 es medio y 4 es alto; si el indicador es el 2 se utiliza la escala 5 a 
7, donde 5 es bajo, 6 es medio y 7 es alto; y si el indicador es el 3 se utiliza la 
escala 8 a 10, donde 8 es bajo, 9 es medio y 10 es alto. 
 




flexibilidad curiosidad Lógica 
espacial 
comunicación 
De 1 a 4          
De 5 a 7          
De 8 a 10          
 
Tabla 6. Tabla individual de puntuación final de las actividades 
Fuente: El Autor 
 
 
Los resultados obtenidos se promedian con respecto al número de ítems 
evaluados, o sea 9, y este valor se promedia con el obtenido en la aplicación del 
instrumento 2 en una proporción de 50/50.  Seguidamente se comparan los 
resultados con lo indicado por los estudiantes de Grado 11 en el caso de estudio, 
si los que mostraron interés en estudiar ingeniería obtienen como resultado final 
un valor superior al 70% se puede decir que son aptos para iniciar un proceso de 
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admisión en la universidad, de lo contrario se debe reforzar el proceso de 
exploración vocacional.  La comparación también aplica para los estudiantes cuya 
área de interés de estudios superiores no es Ingeniería, si el promedio obtenido 
supera el 70% es posible que estos estudiantes tengan un buen desempeño en 
dicha área y sería tarea de los orientadores vocacionales enfocarlos de tal forma 
que su desempeño en matemáticas no sea un impedimento para seguir esta 
carrera. 
 
El diagrama de proceso 1 muestra las etapas que conforman la RUTA 1. 
 
La RUTA 2 aplica a los aspirantes a estudiar Ingeniería en la Universidad 
Libre. La ruta inicia cuando al aspirante se le aplican las actividades descritas en 
la Tabla 4 (ver pg. 80), las cuales se evalúan utilizando las Tablas 5 (ver pg. 81) y 
6 (ver pg. 82) de la misma forma que se hizo para los estudiantes de Grado 11.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar si el aspirante cuenta con las 
habilidades y competencias propias de un ingeniero, en caso de presentarse 
resultados inferiores a 70% es labor de la universidad crear mecanismos que 
permitan potencializar las habilidades y competencias que  estén entre los 
indicadores 1 y 2.  El valor porcentual correspondiente a la aplicación de la 
estrategia con respeto al proceso de selección es potestad de la Universidad Libre 





Diagrama 1.  Ruta 1 de la estrategia 



















Se seleccionan los que 
















ESTUDIO Y LAS 
ACTIVIDADES





AL PROCESO DE 
ADMISION
VALORACION INDIVIDUAL.
ESCALA DE 0 a 100
































INDICADORES 1, 2 o 3
VALORACION INDIVIDUAL.
INDICADOR 1: ESCALA 1 a 4
INDICADOR 2: ESCALA 5 a 7
INDICADOR 3: ESCALA 8 a 10
1, 2, 5  y 8: BAJO
3, 6 Y 9:  MEDIO
4, 7 y 10: ALTO
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El diagrama de proceso 2 muestra las etapas que conforman la RUTA 2. 
 
Diagrama 2. Ruta 2 de la estrategia 
Fuente: El autor 
 
ASPIRANTES A 
































INDICADORES 1, 2 o 3
VALORACION INDIVIDUAL.
INDICADOR 1: ESCALA 1 a 4
INDICADOR 2: ESCALA 5 a 7
INDICADOR 3: ESCALA 8 a 10
1, 2, 5  y 8: BAJO
3, 6 Y 9:  MEDIO
4, 7 y 10: ALTO








CAMBIOS EN LA 
METODOLOGIA DE 




4. Validación y desarrollo de la estrategia 
 
La RUTA 1 de la estrategia se aplicó a los estudiantes de Grado 11 de los 
colegios Cecil Redil, Cortijo Vianney y Miravalle, ubicados en la ciudad de Bogotá, 
D.C, con la aplicación del Instrumento 2 (Caso de estudio) se obtuvieron los 

















CECIL REDIL  Privado 15 3 3 
CORTIJO VIANNEY 
(jornada de la tarde)  
Distrital 
30 5 3 
CORTIJO VIANNEY 
(jornada de la mañana) 
Distrital 
29 10 4 




60 17 6 
 
Tabla 7. Aplicación de la primera fase a estudiantes de Grado 11 
Fuente: El Autor 
 
Para la aplicación de las actividades a los estudiantes de Grado 11 
seleccionados a partir de los resultados obtenidos no se contó con la participación 
de los estudiantes del Colegio Cecil Redil debido a actividades escolares 
programadas con anterioridad.  De los 8 estudiantes seleccionados del colegio 
Cortijo Vianney jornada de la tarde participaron 7, mientras que de la jornada de la 
mañana lo hicieron 14 y por colegio Miravalle participaron 21 de los 23 
                                                          
15
 El número de estudiante corresponde a aquellos que tuvieron un resultado superior a 80/100 en la 
aplicación del instrumento 2 pero no tienen interés en estudiar Ingeniería. 
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seleccionados.  La realización de este evento se soporta en los videos anexos a 
este documento. 
 
Los resultados obtenidos al aplicar las tres actividades mostradas en la 
Tabla 5 a los estudiantes de los colegios seleccionados se muestran en el anexo 
6.  Al promediar los resultados obtenidos con los mostrados en el Caso de Estudio 












PRUEBAS Y NO DESEAN 
ESTUDIAR INGENIERIA 
 
CORTIJO VIANNEY 4  de 15 (26.7%) 6 de 7 (85.7%) 
MIRAVALLE  3 de 17 (17.6%) 3 de 6 (50.0%) 
 
Tabla 8. Resultados promedio del Caso de Estudio y las Actividades 
Fuente: El Autor 
 
De esta manera se pudo visualizar que la formación y orientación que 
reciben los estudiantes interesados en estudiar ingeniería en las IEM no 
contempla otras características que son importantes para el desempeño laboral 
del ingeniero y eso se ratifica con los resultados obtenidos en la tabla 8, para el 
caso del Colegio Cortijo Vianney solo el 26.7% aprobó los dos tipos de pruebas, 
mientras para el Colegio Miravalle fue del 17.6%.  Estos porcentajes tan bajos 
pueden dar para pensar que si el porcentaje restante (73.3 % y 82.4% 
respectivamente) de estos jóvenes ingresan a la universidad posiblemente por sus 
resultados en las Pruebas de Estado y en la entrevista,  es probable que sean los 
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que durante los primeros semestres abandonen los estudios puesto que no se 
identifican plenamente con lo que es el perfil del ingeniero. 
 
La aplicación de la estrategia en la RUTA 2  sobre 7 aspirantes a estudiar 
Ingeniería Mecánica en la Universidad Libre arrojó los resultados mostrados en el 
anexo 7.  La realización de este evento se soporta en los videos anexos a este 
documento. 
 
El peso porcentual dado a esta etapa no ha sido definido por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre y deberá ser promediado con el puntaje 
obtenido en la entrevista, pero en lo que se visualizó durante la realización de los 
eventos solo un joven tuvo un resultado inferior a 70%, lo que permite afirmar que 
el 85.7% de los aspirantes evaluados respondieron afirmativamente a las pruebas 
realizadas, considerando con este hecho que estos jóvenes posiblemente tengan 
un buen desempeño en su tránsito por la universidad, previa verificación de los 
resultados de la entrevista. 
 
5. Pasos para la implementación de la estrategia 
 
Esta investigación permite situar la estrategia propuesta como un elemento 
complementario al proceso de selección puesto que a través de su aplicación se 
visualizan competencias y habilidades que aunque no estén completamente 
desarrolladas en el individuo pueden ser potencializadas a lo largo de su 
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formación universitaria, por lo que es importante tener en cuenta la opinión de los 
docentes universitarios titulares de asignaturas pertenecientes al área de 
Ingeniería Aplicada, como se ilustró en la gráfica 18, (ver pg. 63), ya que serán 
ellos los encargados de dicho desarrollo en los estudiantes. 
 
Para llevar a cabo la propuesta es importante que la Facultad  de Ingeniería 
de la Universidad Libre se vincule a las actividades que se realizan en las IEM 
enfocadas a la orientación profesional, de esta manera se crea un primer vínculo 
entre ambas instituciones y posiblemente la aplicación de la estrategia en la RUTA 
1 tendrá mejores resultados.  Este primer acercamiento puede estar a cargo de los 
estudiantes de VIII semestre en su práctica de Proyección Social perteneciente al 
área socio humanística bajo la supervisión del docente titular de la asignatura.  
Estos mismos estudiantes estarán encargados de llevar a cabo la aplicación de las 
actividades a los estudiantes de Grado 11 utilizando las tablas de evaluación y 
puntuación ya mencionadas; como resultado de la puesta en marcha de la RUTA 
1 se tendrá un listado de estudiantes elegibles para el proceso de selección de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería Mecánica. 
 
Con respecto a la aplicación de la RUTA 2 en los aspirantes a estudiar 
Ingeniería Mecánica en la Universidad Libre, se sugiere asignar dicha labor 
también a los estudiantes matriculados en la asignatura de Proyección Social, 
pero esta vez bajo la supervisión de la Dirección del Departamento de Ingeniería 
Mecánica, puesto que dicha fase hace parte del proceso de selección y debe ser 
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promediada con los resultados de la entrevista.  Los evaluadores de las 
actividades utilizarán las tablas de evaluación y valoración descritas, los 
resultados obtenidos deberán ser presentados al Departamento de Ingeniería 
Mecánica con el fin de  darle continuidad al proceso tanto de selección como de 
seguimiento y orientación al estudiante, en caso de ser admitido. 
 
A continuación se citan los pasos necesarios para llevar a cabo la 
implementación de la estrategia. 
1. Respecto a los aplicadores de la estrategia 
1.1. Selección de los estudiantes de la asignatura Práctica Social del 
Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre. 
1.2. Entrenamiento a cerca de la estrategia, dirigido a los estudiantes 
seleccionados y al docente titular de la asignatura Práctica Social. 
2. Respecto al campo de aplicación de la estrategia 
2.1. Selección de las Instituciones de Educación Media. 
2.2. Aplicación de la RUTA 1 de la estrategia. 
2.3. Aplicación de la RUTA 2 de la estrategia 
3. Respecto a la responsabilidad de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre. 
3.1. Determinar el valor porcentual asignado a la estrategia como 
complemento del proceso de selección (Resultados de Pruebas de 
Estado y Entrevista). 
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3.2. Facilitar las herramientas para la aplicación de la estrategia tanto en 
las IEM seleccionadas como en la Facultad de Ingeniería. 
3.3. Designar personas encargadas de hacer un seguimiento al proceso. 
3.4. Vincularse con las IEM en los procesos de exploración vocacional.  
 
6. Conclusiones del capítulo  
 
Las categorías de análisis seleccionadas corresponden a algunas de las 
competencias y habilidades propias de un ingeniero, constituyéndose de esta 
manera en la base para el planteamiento tanto del Caso de Estudio como de las 
Actividades que conforman la estrategia. 
 
Al seguir la RUTA 1 de la estrategia es posible seleccionar un grupo de 
estudiantes de Grado 11 de una IEM que bien pueden o no estar interesados en 
estudiar ingeniería, en ningún momento se tiene en cuenta desempeño de los 
estudiantes en Matemáticas, Física o Química, ni tampoco los resultados 
obtenidos en las Pruebas Saber 11, lo que permite seguir la ruta sin la 
estigmatización de querer estudiar ingeniería porque sus resultados en las 
materias de Ciencias Básicas son satisfactorios. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación del Caso de 
Estudio y de las Actividades  en el grupo de estudiantes de las IEM, se puede 
determinar que existe un porcentaje más alto, correspondiente al manejo de 
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competencias y habilidades propuestas por ABET en los estudiantes que no 
mostraron interés en seguir una carrera de Ingeniería, mientras que los que si 
manifestaron ese deseo tuvieron un cumplimiento de los lineamientos mucho más 
deficiente, lo que da para pensar que posiblemente los estudiantes que se inclinan 
por estudiar ingeniería lo hacen porque sus orientadores así se los han 
manifestado, probablemente por su desempeño en las asignaturas de las Ciencias 
Básicas.  Si estos estudiantes ingresan a una facultad de ingeniería solo por gusto 
de la carrera y no por contar con las herramientas básicas para su formación es 
posible que decidan abandonar sus estudios debido a un bajo rendimiento. 
 
También es importante analizar la tendencia mostrada en los estudiantes 
que no tenían interés en estudiar ingeniería pero aun así se percibió que poseen 
competencias y habilidades propias del ingeniero.  Es posible que estos 
estudiantes no tengan un buen desempeño en las materias de Ciencias Básicas y 
que según la opinión de sus orientadores no sean aptos para estudiar ingeniería, 
lo que conlleva a pensar que seguramente un alto potencial de futuros ingenieros 
se está cerrando a esa oportunidad. 
 
Lo anterior demuestra que para seguir estudios en ingeniería no es 
indispensable tener altos resultados en Matemáticas, Física o Química, siendo 
esto último la opinión de los orientadores vocacionales de las IEM y la base de los 
procesos de selección de las diferentes facultades de ingeniería del país; son 
otros comportamientos los que deben ser percibidos por los orientadores y por las 
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personas encargadas de los procesos de selección, así como en cierta medida 
también deben ser evaluados en las Pruebas de Estado.  
 
La aplicación de la RUTA 2 de la estrategia permitió clasificarla como una 
etapa complementaria al proceso de selección actual, ya que con esta parte de la 
estrategia es posible evidenciar las competencias y habilidades de los estudiantes 
que ingresarán a primer semestre y si presentan deficiencias en algunas de ellas 
es posible que a través de su proceso formativo en la universidad se potencialicen 



















Al realizar un análisis crítico en torno al procedimiento administrativo y 
académico relacionado con el proceso de selección de estudiantes que ingresan a 
instituciones de educación superior para estudiar Ingeniería,  se pudo determinar 
que éste se basa en gran parte en el desempeño que haya tenido el estudiante en 
las asignaturas correspondientes a las Ciencias Básicas durante su formación en 
la educación media y en los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 11 en 
dicha área.  La creencia de que un estudiante de buen desempeño en la Ciencias 
Básicas será un buen ingeniero está dejando por fuera a otros estudiantes, como 
se aprecia en la Tabla 8, (ver pg. 87), que podrían tener un potencial igual o mayor 
para seguir una carrera de ingeniería, y culminar sus estudios con éxito al poner 
de manifiesto las competencias y habilidades propias de un ingeniero, como son: 
liderazgo, comunicación, capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad, creatividad, 
aspectos que no pueden ser medidos únicamente por las asignaturas que 
componen a las Ciencias Básicas. 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en el diagnóstico enfocado hacia el 
desarrollo y tratamiento de la gestión administrativa – académica del proceso de 
selección de estudiantes, se pudo evidenciar que no existe una relación entre los 
colegios y las universidades en actividades relacionadas con la exploración 
vocacional en el área de ingeniería, hecho que se demuestra por la falta de 
conocimiento de los orientadores escolares de lo que es el perfil del ingeniero y de 
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las habilidades y destrezas que éste debe tener.   Es importante que los 
orientadores tengan conocimiento del perfil del ingeniero para enfocar algunas 
asignaturas a la realización de actividades que permitan evidenciar las 
capacidades que lo caracterizan, tal es el caso de asignaturas como Filosofía, 
Biología, Ciencias Sociales, que son dejadas de lado porque según los 
orientadores no permiten ver tal desempeño.  Lo importante es tener claro que un 
ingeniero no lleva en su mente y en su conocimiento solo números, existe una 
parte social y humana que tiene un gran porcentaje en su formación y eso lo dan 
las asignaturas del área humanístico – social. 
 
El diseño y validación de la estrategia administrativa académica basada en 
la transformación del proceso de evaluación sobre el cual se fundamenta la 
selección de estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería, permitió 
evidenciar que al definir la tendencia del perfil del ingeniero unilibrista es posible 
seguir los lineamientos planteados por ABET con respecto al rol de la universidad 
en un proceso de orientación continua durante la formación que debe alcanzar el 
ingeniero si lo que se quiere es garantizar el reconocimiento del profesional 
egresado a nivel mundial a través de la aprobación de un proceso de certificación 
del programa de ingeniería practicado por ABET.  
 
El hecho de que durante la aplicación de la estrategia un aspirante a 
estudiar Ingeniería Mecánica no muestre en su totalidad las competencias y 
habilidades propias de un ingeniero daría para que la Facultad de Ingeniería 
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genere un plan de seguimiento a este estudiante y aplique mecanismos que 
ayuden a potencializar las competencias y habilidades que estén disminuidas.  Es 
posible que con la inclusión de electivas de formación, actividades 
extracurriculares y cambios en la metodología de enseñanza en algunas 
asignaturas se alcance el nivel de competencias deseado, esto implica pensar en 
una modificación al Plan de Estudios.  
 
La puesta en marcha de la estrategia propuesta es bastante factible, ver 
pasos de implementación (pg. 88), puesto que la Facultad  de Ingeniería cuenta 
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Anexo 2. Instrumento 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION – MAESTRIA 
TESIS DE GRADO: PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN 
LA GESTION ADMINISTRATIVA-ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
INSTRUMENTO 1   
 
Docentes de grado undécimo, de antemano gracias por su colaboración, su información es valiosa para el desarrollo del 
trabajo de investigación titulado PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN LA 
GESTION ADMINISTRATIVA-ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE.  Responda las 
siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia como docente de Grado 11.  
1. La institución donde labora es:  Oficial__  Privada__ En concesión__ Articulada__ Sin articulación __ 
2. Asignatura que orienta: ________________________________ 3. Sexo: Femenino___  Masculino___ 
4. Título de Pregrado: ____________________________ Título de Postgrado: _____________________ 
5. Estudios realizados relacionados con Ingeniería: Si___   No___   Cuál: _________________________ 
6. Tiene usted conocimiento de los perfiles del ingeniero establecidos a nivel mundial? Si ___ No ___ 
7. De acuerdo a lo que usted considera como relevante en el perfil del ingeniero colombiano, marque con una X 
la opción con la cual se identifica. 
A. Dominio de una segunda lengua y conocimiento de otras culturas ___ 
B. Capacidad de definir y resolver los problemas de modo práctico y habilidad de mantener la 
competencia técnica por medio del aprendizaje continuo___ 
C. Capacidad de diseño analítico, trabajo en grupo y asumir liderazgo ___ 
D. Capacidad de síntesis creativa y solución de problemas en forma interdisciplinaria ___ 
E. Creación e innovación tecnológica mediante la aplicación de las ciencias básicas ___ 
8. Marque con una X cuál de las opciones de la pregunta 7 considera que es medible en las Pruebas de 
Estado. 1____  2____ 3____ 4_____ 5_____ 6 Ninguna de las anteriores ______ 
9. Marque con una X cuál de las dos materias interdisciplinares propuestas en las Pruebas de Estado se 
relaciona con el perfil del ingeniero. Medio ambiente   ______ Violencia y sociedad  ______ 
10. Conoce usted cómo se lleva a cabo el proceso de selección de estudiantes en las Facultades de 
Ingeniería del país? Si ___ No ___ 
11. Valore de 1 a 3 en cuales asignaturas del colegio se evidencia que el estudiante tiene un perfil para 
estudiar Ingeniería de acuerdo a los siguientes aspectos? 
 Aplicación de los 
conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería 










Biología      
Lenguaje      
Ciencias sociales      
Matemáticas      
Física      
Química      
Inglés      
Filosofía      
Interdisciplinar      




12. Marque con una X qué tipo de actividades relacionadas con habilidades y destrezas se realizan en la 
institución. Ferias de ciencia __ Encuentros intercolegiados __ Participación en Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia __ Participación en concursos de robótica __ Olimpiadas 
Académicas __ 
13. Marque con una X cuál de las opciones de la pregunta 7 se lleva a cabo con participación de 
universidades. Ferias de ciencia __ Encuentros intercolegiados __ Participación en Asociación 










































Anexo 3. Instrumento 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION – MAESTRIA 
TESIS DE GRADO: PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN 




MARQUE CON UNA X EL ESTUDIO SUPERIOR DE SU INTERES: 
AREA DE INGENIERIA ____  CIENCIAS DE LA SALUD ____   
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ____ OTRA (CUAL) ____  ___________________________ 
 
ACTIVIDAD DE CONDUCTA DE ENTRADA 
La institución educativa “XX” ha planeado llevar a cabo una actividad de fin de curso para que sea 
organizada y ejecutada por los alumnos de Grado 11. El objetivo es que los alumnos de Grado 10 
conozcan el Puente de Occidente, considerado Patrimonio Histórico Colombiano, situado sobre el 
río Cauca a pocos kilómetros del pueblo de Santa Fe de Antioquia y presenten un ensayo sobre 
dicho puente, lo cual los podría eximir de los exámenes finales dependiendo del contenido del 
mismo. 
La actividad está programada saliendo a las 6:00 a.m. desde Medellín hasta Santafé de Antioquia y 
el regreso será a las 6:00 p.m. El sitio de llegada será la hacienda “Vereda tropical” en Santa Fe de 
Antioquia donde se brindará un desayuno y el grupo quedará a disposición del líder para 
desplazarse hasta el Puente de Occidente. 
Usted como líder del grupo de Grado 11 tendrá a su cargo a 10 estudiantes de Grado 10 y deberá 
organizar teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 
 El colegio XX  no asigna presupuesto para transporte. 
 Aunque es un día soleado hay pronóstico de lluvia. 
 Cada grupo tiene un tiempo limitado para acceder al puente y obtener la información 
necesaria para realizar el ensayo. 
 El almuerzo debe ser programado por usted y su grupo. 
 Un integrante de su grupo se filtra en otro grupo de trabajo con el fin de obtener 
información para preparar su ensayo, usted se da cuenta de este hecho. 
 La hacienda “Vereda Tropical” tiene muro de escalada, piscina y lago.  Usted debe planear 
una actividad de integración con su grupo. 
 Existen riesgos de lesiones físicas durante el desarrollo de la actividad. 
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A continuación para cada situación planteada se sugieren algunas soluciones, usted deberá elegir, 
marcando sobre el cuadro, la que a su juicio considere más conveniente teniendo presente que se 
cumpla con el objetivo y que se cuente con la participación del grupo: 
SITUACION SUGERENCIA 1 SUGERENCIA 2 SUGERENCIA 3 SUGERENCIA 4 
Conseguir dinero 
para el transporte 
Hacer rifas  Hacer una fiesta 
únicamente para 
personas de una 
edad similar 
Hacer un bingo 
familiar  
Formar una brigada 
de recolección de 
elementos reciclables 
y venderlos 
Preparar al grupo 
para clima lluvioso 
Pedir al grupo  
que lleve ropa de 
cambio 
Contar con lo 
necesario para 
armar una carpa 
Cancelar la 
actividad 
Coordinar con los 
dueños de la 
hacienda el alquiler 
de un espacio 
cubierto 
Organizar al grupo 
para acceder al 
puente 
Visitar el sitio 
previamente y 
conocer sus 
puntos de interés 
para enfocar la 
actividad grupal  
Contratar un guía Dividir al grupo en 
frentes de trabajo 
para que cada uno 
consiga 
información y la 
socialice 
posteriormente 
Obtener por internet 
la información del 
sitio y darla a conocer 
al grupo para que 




Coordinar con los 
dueños de la 
hacienda la venta 
del almuerzo 
Pedir al grupo 
que cada uno 
lleve su propio 
almuerzo 
Pedir al grupo que 
cada uno lleve un 
ingrediente 
acordado que sirva 
para preparar el 
almuerzo en 
conjunto 
Decirle a otro líder de 
grupo que usted no 
tiene almuerzo para 




Ver cómo un 
integrante de su 
grupo consigue 
información sobre 
el puente en otro 
grupo de trabajo 
Hacer uso de la 
información que 




estudiante de la 
actividad 
Dejar que el 
estudiante 
continue en la 
actividad y permitir 
que presente el 
ensayo pero sin 
posibilidad de ser 
eximido de los 
exámenes 
Hacer de cuenta que 
no ha pasado nada 
Planear la actividad 
de integración del 
grupo haciendo uso 
de las facilidades de 
la hacienda 
Reunir al grupo y 
escuchar 
sugerencias 
Dividir al grupo 






Intentar regresar más 
temprano a Medellín 
Manejar el hecho 





Previo a la salida 
de Medellín 
haber realizado 







manejo en este tipo 
de situaciones 
Nombrar a una 
persona del grupo 
que se responsabilice 
de los demás 
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TABLA DE PUNTUACION 
 
SITUACION SUGERENCIA 1 SUGERENCIA 2 SUGERENCIA 3 SUGERENCIA 4 
Conseguir dinero 
para el transporte 
Hacer rifas 10 Hacer una fiesta 
únicamente para 
personas de una 
edad similar 5 
Hacer un bingo 
familiar 10 
Formar una brigada 
de recolección de 
elementos reciclables 
y venderlos 15 
Preparar al grupo 
para clima lluvioso 
Pedir al grupo  
que lleve ropa de 
cambio 15 
Contar con lo 
necesario para 




Coordinar con los 
dueños de la 
hacienda el alquiler 
de un espacio 
cubierto 5 
Organizar al grupo 
para acceder al 
puente 
Visitar el sitio 
previamente y 
conocer sus 
puntos de interés 
para enfocar la 
actividad grupal 
10 
Contratar un guía 
5 
Dividir al grupo en 
frentes de trabajo 
para que cada uno 
consiga 
información y la 
socialice 
posteriormente 15 
Obtener por internet 
la información del 
sitio y darla a conocer 
al grupo para que 




Coordinar con los 
dueños de la 
hacienda la venta 
del almuerzo 5 
Pedir al grupo 
que cada uno 
lleve su propio 
almuerzo 10 
Pedir al grupo que 
cada uno lleve un 
ingrediente que 
sirva para preparar 
el almuerzo en 
conjunto 15 
Decirle a otro líder de 
grupo que usted no 
tiene almuerzo para 




Ver cómo un 
integrante de su 
grupo consigue 
información sobre 
el puente en otro 
grupo de trabajo 
Hacer uso de la 
información que 
se consiguió y 
socializarla con 
su grupo 0 
Retirar al 
estudiante de la 
actividad 10 
Dejar que el 
estudiante 
continue en la 
actividad y permitir 
que presente el 
ensayo pero sin 
posibilidad de ser 
eximido de los 
exámenes 5 
Hacer de cuenta que 
no ha pasado nada y 
dejar que el 
estudiante presente 
su ensayo como los 
demás 0 
Planear la actividad 
de integración del 
grupo haciendo uso 
de las facilidades de 
la hacienda 
Reunir al grupo y 
escuchar 
sugerencias 10 
Dividir al grupo 







Intentar regresar mas 
temprano a Medellín 
0 
Manejar el hecho 





Previo a la salida 
de Medellín 
haber realizado 








manejo en este tipo 
de situaciones 0 
Nombrar a una 
persona del grupo 
que se responsabilice 




Anexo 4. Instrumento 3 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION – MAESTRIA 
TESIS DE GRADO: PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN 
LA GESTION ADMINISTRATIVA-ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE.   
INSTRUMENTO 3 
 
Estudiantes de Primer, Segundo y Tercer semestre del Departamento de Ingeniería Mecánica, de antemano gracias por su 
colaboración, su información es valiosa para el desarrollo del trabajo de investigación titulado PROCESO DE SELECCIÓN DE 
ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN LA GESTION ADMINISTRATIVA-ACADEMICA EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE.  Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia como estudiante 
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Libre.  
 
1. Colegio del que se graduó como bachiller: ________________________________ 
2. El colegio es:  Oficial___  Privado___ En concesión___ Articulado___  Sin articulación___ 
3. Posición semestral en la Universidad: _________________ 4. Sexo: Femenino___Masculino____ 
5. Recibió orientación vocacional en el colegio? Si ___ No ___ 
6. Mientras estaba en el colegio tuvo conocimiento de los lineamientos que definen el perfil de un ingeniero? Si 
___ No ___ 
7. Los docentes encargados de la orientación vocacional en el colegio tenían conocimiento del perfil de un 
ingeniero? Si ___ No ___ 
8. En el colegio se realizaron actividades que le permitieron a usted o a sus orientadores incentivarlo a estudiar 
Ingeniería? Si ___ No ___ 
9. Marque con una X qué tipo de actividades relacionadas con habilidades y destrezas realizadas por el Colegio 
y en las cuales usted participó. Ferias de ciencia __ Encuentros intercolegiados __ Participación en Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia __ Participación en concursos de robótica __ Olimpiadas 
Académicas __ 
10. Valore de 1 a 3 en cuales asignaturas del colegio pudo usted o sus maestros evidenciar su perfil para estudiar 
Ingeniería de acuerdo a los siguientes aspectos. 
 Aplicación de los 
conocimientos de 
matemáticas, 
ciencias e ingeniería 












Biología      
Lenguaje      
Ciencias sociales      
Matemáticas      
Física      
Química      
Inglés      
Filosofía      
Interdisciplinar      




11. La preparación que recibió en el colegio por parte de sus orientadores le permitió a usted enfrentarse al 
proceso de selección en la universidad? Si ___ No ___ 
12. Considera usted que el proceso de selección de la Universidad Libre está relacionado con la orientación que 
recibió en el colegio? Si ___ No ___ 
13. Considera usted que las Pruebas de Estado miden de alguna forma las aptitudes del estudiante para estudiar 
Ingeniería? Si ___ No ___ 
14. Valore de 1 a 3 en cuales asignaturas del colegio pudo usted o sus maestros evidenciar su perfil para estudiar 
Ingeniería de acuerdo a los siguientes aspectos. 
 
 Creativo Flexible Crítico Etico Curioso Capaz de trabajar en 
equipo 
Disciplinado Otra: 
Biología         
Lenguaje         
Ciencias sociales         
Matemáticas         
Física         
Química         
Inglés         
Filosofía         
Interdisciplinar         
Otra: 
 
















Anexo 5. Instrumento 4 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION – MAESTRIA 
TESIS DE GRADO: PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN 
LA GESTION ADMINISTRATIVA-ACADEMICA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE.   
INSTRUMENTO 4 
 
Docentes del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, de antemano gracias por su 
colaboración, su información es valiosa para el desarrollo del trabajo de investigación titulado PROCESO DE SELECCIÓN DE 
ESTUDIANTES: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION EN LA GESTION ADMINISTRATIVA-ACADEMICA EN LA FACULTAD 
DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE.  Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia como docente 
del Dpto de Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre.  
  
1. Asignatura que orienta: ________________________________ 2. Sexo: Femenino___  Masculino___ 
3. Título de Pregrado: ____________________________ Título de Postgrado: _____________________ 
4. Tiene usted conocimiento de los perfiles del ingeniero establecidos a nivel mundial? Si ___ No ___ 
5. De acuerdo a lo que usted considera como relevante en el perfil del ingeniero colombiano, marque con una X 
la opción con la cual se identifica. 
A. Dominio de una segunda lengua y conocimiento de otras culturas ___ 
B. Capacidad de definir y resolver los problemas de modo práctico y habilidad de mantener la 
competencia técnica por medio del aprendizaje continuo___ 
C. Capacidad de diseño analítico, trabajo en grupo y asumir liderazgo ___ 
D. Capacidad de síntesis creativa y solución de problemas en forma interdisciplinaria ___ 
E. Creación e innovación tecnológica mediante la aplicación de las ciencias básicas ___ 
6. Conoce usted el perfil del ingeniero de la Universidad Libre? Si ___ No ___ 
7. Marque con una X cuál de las opciones de la pregunta 5 considera que es medible en las Pruebas de Estado. 
A____  B____ C____ D_____ E_____  Ninguna de las anteriores ______ 
8. Marque con una X cuál de las dos materias interdisciplinares propuestas en las Pruebas de Estado se relaciona 
con el perfil del ingeniero. Medio ambiente   ______ Violencia y sociedad  ______ 
9. Conoce usted cómo se lleva a cabo el proceso de selección de estudiantes en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre? Si ___ No ___ 
10. Valore de 1 a 3, siendo 1 el más bajo y 3 el más alto, en cuales asignaturas evaluadas en las Pruebas de Estado 
se evidencia una relación con el perfil del ingeniero de acuerdo a los siguientes aspectos. 
 Aplicación de los 
conocimientos de matemáticas, 
ciencias e ingeniería 










Biología      
Lenguaje      
Ciencias sociales      
Matemáticas      
Física      
Química      
Inglés      
Filosofía      
Interdisciplinar      




11. Considera que las áreas evaluadas en las Pruebas de Estado corresponden  con la opción seleccionada en la 
pregunta 5? Si ___ No ___ 
12. Valore de 1 a 3 el desempeño a futuro del estudiante de ingeniería de acuerdo a su formación y logros previos. 
 Orientación 
vocacional 
Resultados de las Pruebas 
de Estado 
Habilidades y destrezas como ser: creativo, flexible, ético, 
curioso, capaz de trabajar en equipo, disciplinado  
Permanencia en la 
Institución 
   
Movilidad estudiantil    
Homologación de 
títulos en el exterior 
   
13. Considera usted que existe una relación entre el plan de estudios  de Ingeniería Mecánica y el proceso de 
selección? Si ___ No ___ 
14. Considera usted que el proceso de selección de estudiantes debería evaluar habilidades y destrezas en el 
aspirante requeridas para el desempeño laboral como ingeniero? Si ___ No ___ 
15. Valore de 1 a 3 la relación entre las habilidades esperadas en un ingeniero y las características de su perfil. 
 Creativo Flexible Crítico Etico Curioso Capaz de trabajar 
en equipo 
Disciplinado Otra: 
Aplicación de los 
conocimientos de 
matemáticas, ciencias e 
ingeniería 
        
El diseño y la realización de 
experimentos 
        
Diseñar un sistema         
Uso de las herramientas de 
ingeniería 
        
La comunicación         
 
16. De acuerdo a la asignatura que usted dirige Valore de 1 a 3 las habilidades que usted necesita potencializar en 
los estudiantes, (siendo 1 la más baja y 3 la más alta): Creativo ___ Flexible ___ Crítico ___ Etico ___ 
Curioso___ Capaz de trabajar en equipo ___ Disciplinado ___ Otra: Cual ___________ Valor___ 
17. Con respecto a la asignatura que usted dirige, valores de 1 a 3 cual competencia considera que debería tener 
el estudiante para cumplir objetivos, (siendo 1 la más baja y 3 la más alta): Argumentativa ___ Interpretativa 
___ Propositiva___ 
 
Si usted se ha desempeñado como entrevistador, conteste las preguntas de la 18 a la 24, 
valorando de 1 a 3 los siguientes aspectos, (siendo 1 la más baja y 3 la más alta): 
 
18. El tiempo asignado para la entrevista____ 
19. El sitio asignado para la entrevista____ 
20. El horario asignado para la entrevista ____ 
21. El formato utilizado para realizar la entrevista ____ 
22. La cantidad de postulantes asignados a un entrevistador ____ 
23. La preparación del entrevistador para emitir un concepto ____ 





Anexo 6. Valoración actividad aplicada en los colegios 
 
6.1. Valoración del Caso de Estudio 
6.1.1. Colegio CECIL REDIL 
 





































NOMBRE INTERES RESULTADO NOMBRE INTERES RESULTADO
Julieth García 60 José Alape 60
Jenifer Galvis 50 Miguel Angel Beltran 65
David romero 60 John Aristizabal 60
Miguel Valbuena 60 Henry Cadena 65
Leidy Gamez 55 Juan Sebastian Muñoz ciencias sociales 75
Julieth Silva 60 Fabian Gonzalez 60
Diego Guerrero 30 Angie Martinez 50
Luis Felipe Jaramillo ingeniería 60 Alexandra Echeverry salud 75
Laura Gaona 55 Yury Rios ingenieria 60
Gonzalo Escorcia deportes 80 Jorge Parra ingenieria 70
Laura Jimenez 50 Oscar Martinez ingenieria 55
Yessica Vargas 65 Erika Osuna 60
Ingrid Carreño 45 Geraldine Rodriguez 50
Jessica felix 60 Nilson martinez ingenieria 65






6.1.3. Colegio CORTIJO VIANNEY (Jornada de la mañana) 
 
6.1.4. Colegio MIRAVALLE 
 
NOMBRE INTERES RESULTADO NOMBRE INTERES RESULTADO
LORENA PATERNINA 65 SERGIO CONTRERAS INGENIERIA 55
YEIMY SEQUERA 50 DANIEL CABALLERO INGENIERIA 55
JHOANNA SIERRA 65 DANIEL RIVERA 65
PAOLA MONDRAGON SALUD 85 DANIEL AGUDELO INGENIERIA 50
JAIR RICO INGENIERIA 50 JONNATHAN VIDAL INGENIERIA 65
DIEGO SILVA INGENIERIA 65 LUIS CARLOS LOPEZ INGENIERIA 50
BRAYAN PEREA INGENIERIA 70 LORENA TRUJILLO 55
JHON PEREA ECONOMIA 80 TANIA CUERVO 50
DANIELA RUBIO 65 ZULLY JIMENEZ 45
JHEFERSON RIAÑO 60 YULI ROJAS 45
JOHN RODRIGUEZ 65 TATIANA CUBIDES
ANDERSON VARGAS 55 NATHALY RODRIGUEZ
MARILYN GARZON 55 ANDERSON PRADA CULTURA FISICA 80
JHON NOVA INGENIERIA 40 BRAYAN MONSALVE DISEÑO GRAFICO 75




NOMBRE INTERES RESULTADO NOMBRE INTERES RESULTADO NOMBRE INTERES RESULTADO
ANGIE GONZALEZ 75 TATIANA BOHORQUEZ SALUD 80 LUCY MENDOZA 60
KAROL LOZANO 50 ESTEFANIA URREGO 75 CRISTIAN SANTAMARI DISEÑO GRAFICO 90
NICOLAS SAENZ 60 DIEGO RODRIGUEZ INGENIERIA 20 DEISY TAVERA 60
YIN MORENO 65 DANIELA RODRIGUEZ 50 VIVIAN PRIETO 60
DEIBY GARZON INGENIERIA 50 CRISTIAN SANCHEZ INGENIERIA 70 TATIANA CUELLO 55
EVER CASTILLO INGENIERIA 75 LESLIE INFANTE INGENIERIA 70 DANIELA GARZON 65
DERLY GUERRERO 65 FABIO CORTES INGENIERIA 60 MAICOL SALAMANCA 60
LAURA MENDOZA INGENIERIA 75 SMITH GIRALDO INGENIERIA 60 MIGUEL ALVARADO 75
EDGAR LAGOS INGENIERIA 70 YICEL VIVAS 55 MAYRA CASTELLANOS 50
DARWIN MORALES 50 DANIELA LOZANO BAYRON BERMUDEZ 55
NELSON GIRALDO ARQUITECTURA 80 ESTEBAN AYALA 55 PAOLA BELTRAN CIENCIAS SOCIALES 85
ADRIANA AVILA 70 VIVIANA FORERO 60 IVON PARRADO SALUD 85
YEIMI MILA 60 CARLOS OSMA 35 JULIE ESPITIA 60
LESLY MUNEVAR 40 LADY RODRIGUEZ INGENIERIA 15 JOSE DAVID MENDEZ INGENIERIA 60
YOHANA CORBA INGENIERIA 40 HAROLD BAHAMON 75 TANIA TORRES 65
ANGELIN LARA 75 NATHALY LEON 75 VIVIANA MORA 50
JEFRI CARVAJAL INGENIERIA 40 LEIDY DIAZ 70 YESICA MAYORGA INGENIERIA 55
ALEJANDRA PRIETO CIENCIAS SOCIALES 85 KELLY CRUZ 75 LEIDY VANEGAS INGENIERIA 75
JHON GONEIDER INGENIERIA 70 MARCO BUITRAGO 65 ANGIE YARA 50
MERY HUERFANO 60 CRISTIAN SALCEDO 20 EDWARD VIVAS INGENIERIA 70
CAROLINA VASQUEZ 55 SHANNAI MOSQUERA 50 BRENDA VARGAS CIENCIA SOCIALES 80
LUISA ACOSTA 50 BRYAN BENAVIDES INGENIERIA 80 PAOLA VELASQUEZ 50







6.2. Valoración de las Actividades 
6.2.1. Colegio CORTIJO VIANNEY 
 
NOMBRE Luis jaramillo RESULTADO CASO ESTUDIO 60







De 1 a 4 0
De 5 a 7 6 7 7 5 7 6 7 45
De 8 a 10 10 8 18
TOTAL 63
PROMEDIO 70
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 65 SI
NOMBRE Yuri Rios RESULTADO CASO ESTUDIO 60







De 1 a 4 0
De 5 a 7 6 7 7 5 7 6 7 45
De 8 a 10 10 8 18
TOTAL 63
PROMEDIO 70
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 65 SI
NOMBRE Alexandra Echeverry RESULTADO CASO ESTUDIO 75 SALUD







De 1 a 4 0
De 5 a 7 6 7 7 5 7 6 7 45
De 8 a 10 10 9 19
TOTAL 64
PROMEDIO 71,11111111
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 73,05555556 SI
NOMBRE Juan Sebastián Muñoz RESULTADO CASO ESTUDIO 75 CIENCIAS SOLCIALES







De 1 a 4 0
De 5 a 7 0
De 8 a 10 10 8 8 10 10 8 8 8 10 80
TOTAL 80
PROMEDIO 88,88888889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 81,94444444 SI
NOMBRE Jorge Parra RESULTADO CASO ESTUDIO 70







De 1 a 4 0
De 5 a 7 0
De 8 a 10 10 8 8 10 10 8 8 8 10 80
TOTAL 80
PROMEDIO 88,88888889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 79,44444444 NO
NOMBRE Oscar Martinez RESULTADO CASO ESTUDIO 55







De 1 a 4 0
De 5 a 7 0
De 8 a 10 10 8 8 10 10 8 8 8 10 80
TOTAL 80
PROMEDIO 88,88888889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 71,94444444 NO
NOMBRE Gonzalo Esccorcia RESULTADO CASO ESTUDIO 80 DEPORTES







De 1 a 4 0
De 5 a 7 0
De 8 a 10 10 8 8 10 10 8 8 8 10 80
TOTAL 80
PROMEDIO 88,88888889






NOMBRE Anderson Prada RESULTADO CASO ESTUDIO 80 CULTURA FISICA







De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 10 8 8 10 10 54
TOTAL 75
PROMEDIO 83,33333333
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 81,66666667 SI
NOMBRE Bryan Monsalve RESULTADO CASO ESTUDIO 75 DISEÑO GRAFICO







De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 10 8 8 10 10 54
TOTAL 75
PROMEDIO 83,33333333
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 79,16666667 SI
NOMBRE Katherine Celis RESULTADO CASO ESTUDIO 60







De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 10 8 8 10 10 54
TOTAL 75
PROMEDIO 83,33333333
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 71,66666667 NO
NOMBRE Brayan Perea RESULTADO CASO ESTUDIO 70







De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 10 8 8 10 10 54
TOTAL 75
PROMEDIO 83,33333333
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 76,66666667 NO
NOMBRE John Perea RESULTADO CASO ESTUDIO 80 ECONOMIA







De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 10 8 8 10 10 54
TOTAL 75
PROMEDIO 83,33333333
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 81,66666667 SI
NOMBRE Jhon Nova RESULTADO CASO ESTUDIO 40







De 1 a 4 2 2
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 10 8 8 8 42
TOTAL 65
PROMEDIO 72,22222222
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 56,11111111 SI
NOMBRE Luis Carlos Lopez RESULTADO CASO ESTUDIO 50







De 1 a 4 2 2
De 5 a 7 7 7
De 8 a 10 8 10 8 8 8 9 9 60
TOTAL 69
PROMEDIO 76,66666667






NOMBRE Diego Silva RESULTADO CASO ESTUDIO 65







De 1 a 4 2 4 2 3 11
De 5 a 7 7 6 5 18
De 8 a 10 8 8 16
TOTAL 45
PROMEDIO 50
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 57,5 NO
NOMBRE Jonnathan Vidal RESULTADO CASO ESTUDIO 65







De 1 a 4 2 2
De 5 a 7 7 6 7 7 27
De 8 a 10 8 8 8 8 32
TOTAL 61
PROMEDIO 67,77777778
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 66,38888889 SI
NOMBRE Jair Rico RESULTADO CASO ESTUDIO 50







De 1 a 4 2 3 5
De 5 a 7 7 6 13
De 8 a 10 8 8 16
TOTAL 34
PROMEDIO 37,77777778
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 43,88888889 SI
NOMBRE Paola Mondragón RESULTADO CASO ESTUDIO 85 SALUD







De 1 a 4 4 3 2 2 11
De 5 a 7 6 7 7 20
De 8 a 10 8 8 16
TOTAL 47
PROMEDIO 52,22222222
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 68,61111111 NO
NOMBRE Daniel Agudelo RESULTADO CASO ESTUDIO 50







De 1 a 4 3 2 2 7
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 8 8 24
TOTAL 52
PROMEDIO 57,77777778
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 53,88888889 SI
NOMBRE Sergio Contreras RESULTADO CASO ESTUDIO 55
CREATIVIDAD PLANEACION LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO LOGICA MATEMATICAFLEXIBILIDAD CURIOSIDAD LOGICA ESPACIALCOMUNICACIÓN TOTAL
REPLANTEAR 
ORIENTACION
De 1 a 4 3 2 2 7
De 5 a 7 7 6 7 7 27
De 8 a 10 8 8 16
TOTAL 50
PROMEDIO 55,55555556
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 55,27777778 SI
NOMBRE Daniel Caballero RESULTADO CASO ESTUDIO 55
CREATIVIDAD PLANEACION LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO LOGICA MATEMATICAFLEXIBILIDAD CURIOSIDAD LOGICA ESPACIALCOMUNICACIÓN TOTAL
REPLANTEAR 
ORIENTACION
De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7
De 8 a 10 8 8
TOTAL 15
PROMEDIO 16,66666667
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 35,83333333 NO
RESULTADOS
DE QUIENES DESEAN ESTUDIAR INGENIERIA 4 DE ELLOS APROBARON LAS PRUEBAS CON UN RESULTADO SUPERIOR AL 70%
DE QUIENES NO DESEAN ESTUDIAR INGENIERIA 6 DE ELLOS APROBARON LAS PRUEBAS CON UN RESULTADO SUPERIOR AL 70%
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De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 6 20
De 8 a 10 9 9 8 8 8 10 52
TOTAL 72
PROMEDIO 80
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 67,5 SI










De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 5 7 6 6 6 37
De 8 a 10 8 8 8 24
TOTAL 61
PROMEDIO 67,77778
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 63,88889 SI










De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 6 6 19
De 8 a 10 8 8 10 8 8 9 51
TOTAL 70
PROMEDIO 77,77778
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 76,38889 NO










De 1 a 4 0
De 5 a 7 5 7 7 5 24
De 8 a 10 10 8 8 8 8 42
TOTAL 66
PROMEDIO 73,33333
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 66,66667 SI










De 1 a 4 4 4 4 3 4 2 21
De 5 a 7 5 5 5 15
De 8 a 10 0
TOTAL 36
PROMEDIO 40
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 62,5 NO










De 1 a 4 2 2 1 1 3 3 2 2 1 17
De 5 a 7 0
De 8 a 10 0
TOTAL 17
PROMEDIO 18,88889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 44,44444 SI










De 1 a 4 3 2 3 4 3 4 3 22
De 5 a 7 6 6 12
De 8 a 10 0
TOTAL 34
PROMEDIO 37,77778
















De 1 a 4 2 2 4
De 5 a 7 5 7 7 6 25
De 8 a 10 8 9 8 25
TOTAL 54
PROMEDIO 60
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 67,5 SI










De 1 a 4 4 2 2 8
De 5 a 7 5 7 5 17
De 8 a 10 9 8 8 25
TOTAL 50
PROMEDIO 55,55556
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 70,27778 SI










De 1 a 4 4 1 3 3 1 2 2 3 19
De 5 a 7 7 7
De 8 a 10 0
TOTAL 26
PROMEDIO 28,88889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 39,44444 SI










De 1 a 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8
De 5 a 7 0
De 8 a 10 0
TOTAL 8
PROMEDIO 8,888889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 39,44444 SI










De 1 a 4 2 2 1 2 2 2 3 14
De 5 a 7 6 6 12
De 8 a 10 0
TOTAL 26
PROMEDIO 28,88889
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 51,94444 SI










De 1 a 4 4 2 3 9
De 5 a 7 7 7 14
De 8 a 10 8 9 8 8 33
TOTAL 56
PROMEDIO 62,22222
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 71,11111 SI










De 1 a 4 2 2 2 4 2 4 4 20
De 5 a 7 7 5 12
De 8 a 10 0
TOTAL 32
PROMEDIO 35,55556














De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 8 10 9 8 8 51
TOTAL 72
PROMEDIO 80
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 60 SI










De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 8 10 9 8 8 51
TOTAL 72
PROMEDIO 80
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 82,5 SI










De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 8 10 9 8 8 51
TOTAL 72
PROMEDIO 80
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 75 NO










De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 8 10 9 8 8 51
TOTAL 72
PROMEDIO 80
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 47,5 SI










De 1 a 4 4 4
De 5 a 7 6 6 5 7 6 6 7 7 50
De 8 a 10 0
TOTAL 54
PROMEDIO 60
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 40 SI










De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 7 21
De 8 a 10 8 8 10 9 8 8 51
TOTAL 72
PROMEDIO 80
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 85 SI










De 1 a 4 4 4
De 5 a 7 6 6 5 7 6 6 7 7 50
De 8 a 10 0
TOTAL 54
PROMEDIO 60
PROMEDIO CASO ESTUDIO Y ACTIVIDADES 65 SI
RESULTADOS
DE QUIENES DESEAN ESTUDIAR INGENIERIA 2 DE ELLOS APROBARON LAS PRUEBAS CON UN RESULTADO SUPERIOR AL 70%
DE QUIENES NO DESEAN ESTUDIAR INGENIERIA 4 DE ELLOS APROBARON LAS PRUEBAS CON UN RESULTADO SUPERIOR AL 70%
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GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 4 3 7
De 5 a 7 5 7 5 5 6 28











GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 4 3 7
De 5 a 7 5 5











GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 4 3 7
De 5 a 7 5 5











GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 0
De 5 a 7 0











GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 3 3
De 5 a 7 7 7 7 21











GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 14











GENERAR MECANISMOS PARA 
MEJORAR HABILIDADES
De 1 a 4 0
De 5 a 7 7 7 14
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